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U Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
da Andalucía y de mayor exportación 
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Por la presente se convoca á los señores 
I socios de la misma á la Junta general ordinaria
■ que de segunda convocatoria tendrá lugar hoy
algo que nos hace .dudar, por lo menos, de si 
anteponernos nuestro amor propio al interés de 
la Patria; algo que quisiéramos tener ocasión 
de borrar, apenas publicado; que desvanecer, 
apenas dicho,-
Pues bien: ninguna ocasión mejor que la pre ' 
senté.
Los asesinos de Ferrer esperan que de la 
discusión del proceso resulten varioá repubhca- 
nos fusilados moralmente, y el partido repu­
blicano desquiciado por completo.
Obremos de modo que, en vez de esa espe­
ranza, se encuentren con la realidad de que nos 
hemos unido definitivamente para acabar con 
iodo lo que representan; que la que ellos jwz-? 
garon ocasión de acabar con nosotros, se na 
convertido, por la mutua abnegación y e! des­
interés mutuo, en el triunfo más grande que 
pueden alcanzar los hombres de voluntad firme 
y recta: vencerse a sí misrno3.
¿Qué se necesita para lograrlo? Que Soria* 
no tenga presente qae Lerroux ha levantado el 
espíritu republicano en España más que .ningún 
otro, y que Sol y Ortega lanzó contra los con­
servadores aquella acusación formidable que 
contribuyó poderosamente á,su calda.
Que Lerroux no olvide que Sorláno fía he­
cho á veces en el Congreso más labor antimo­
nárquica solo, que toda la minoría junta, y que 
Sol y Ortega respresenta, con Lerroux, la 
protesta contra el separatismo catalán.
Que Sol y Ortega, con su gran entendimien­
to, comprenda que es cierto cuanto anterior­
mente digo de ios otros dos.
Y que ios tres se convenzan de que, estando 
unidos, pueden contribuir poderosamente á la 
venida de la República.
De los demás diputados no hablo, por no 
concederles la influencia que á éstese pura ha­
cer ni para deshacer, y por creerlos menos 
apasionados en la actual contienda . . . . . . .  . .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-; miércoles 22 del sciual á las nueve de la no-
tíón, imitaciones á mármoles che.
Fabricación da toda clase de objetos dspieáre ; 5 e(*a la importancia de los asuntos á tratar
artificial y granito. _ , . . . . . .  f ge encarece ía más puntual asistencia.Deoósito de cemento portiand y catea hidraun-, ____c  „
; WJe recomienda al público no confunda m[s artí-1
El secretario, E. Gantes,
'«alo* patentados, con otras imitaciones
[por algunos fabricantes, loa cuales distan macho 
belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MÁLAGA.
E D I C T O
«Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
de la Junta Municipal del Censo Electoral
de esta Ciudad. HAGO SABER:
Que no habiéndose celebrado hoy tam­
poco la elección de Diputados Provinciales 
en la Sección 4.a del 6.° Distrito, también 
por falta de asistencia de algunos de los 
funcionarios designados para constituir la 
Mesa electoral respectiva, s[e h,á señalado 
el Miércoles 22 del corriente para que ten­
ga lugar dicho acto: y en su virtud, invito 
nuevamente á dichos funcionarios á que 
concurran eon tai objeto al Colegio electo­
ral de la misma, á las siete de ia mañana 
del expresado día, bajo la responsabihdao 
que establece la Ley electoral, si no lo ve­
rifican sin causa justa alegada y probada en 
tiemp? v forma; y á los electores de la Sec­
ción expreb^óu paru qne acudan á emitir
Dado en Málaga ¿ f i e z  y nueve de M ar­
zo de mil novecientos on£u¡—~G. Rein.
El Secretario, Juan  S á n c h e z .»
hechas ; Casabenneja hs¡ quedado reorganizada 
Ib junta Municipal de Unión Republicano en la 
siguiente forma: ,
Presidente: Don Francisco Luqüe Agu.iíar, 
' Vicepresidente: Don Antonio Valeroso Aguí*
lar, j
Secretario: Donjuán RuizAmores. 
Vicesecretario: Don Antonio Avilés Pozo. 
Tesorero: Don Antonio Cuesta Darán. 
Contador: Don José Chicón Muñoz.
Vocales: Don Francisco Fernández Rodrí­
guez, don Diego Bueno Aguiiar, don Cristóbal 
González Jiménez y don Sebastián Domínguez 
Vargas. „ ,.
La agrupación socialista de la misma locali 
dad ha nombrado el siguiente Comité; 
Presidente: Don Francisco Alcoholado Be
fiíiCZt
Vicepresidente: Don Cristóbal Muñoz Pa 
lomo. -
Secretario: Don Andrés Durán Vallejo. 
Vicesecretsro: Don José Pardo Enamorado. 
Vocales: Don Diego Jiménez Rivera, don 
Migué! Navarro Hazaña, don Fernando Rodrí­
guez Jiménez v-don José Domínguez Vargas. 
Tesorero: Don Rodrigo Cuesta Alba.. 
Contador: Don Francisco Rodríguez Na­
varro.
Los encargados de !a conjunción republi­
cano-socialista dél distrito sexto,de Alame­
da-Merced, cuidarán de que los intervento­
res de la sección ocupen su puesto á las 
siete de la mañana en dicho colegio, así 
como los apoderados acudirán en el mayor 
numero posible, á fin de que la mesa e§te 
perfectamente intervenida  ̂y vigilada lo 
mismo que los alrededores del colegio para 
evitar que se acerquen las rondas de eleo 
tores falsos.
escrutinios salió la afirmación categórica de 
que Madrid, el Madrid que actúa, y trabaja, y 
lucha, y sufre, unido á cierta parte dsl otro 
Madrid que tiene razón ps.ra mostrarse satisfe­
cho de la vida, hablase pronunciado por lo des­
conocido y en contra del statu quo.
Ahora las izquierd%& han ido á la batalla con 
tres candidaturas distintas. Su prensa se ha 
estado insultando larga y copiosamente, olvi­
dada de los supremos intereses á que prome­
tiera consagrarse, cuando apareció en el con­
sabido estadio. Los comités han sido teatro 
de minúsculas y repugnantes contiendas. Ei 
elector era solicitado en las puertas de los co­
legies por infinitos repartidores de candidatu­
ras que se lo disputaban increpándose, y en
De la misma, en asunto referente á.ía cons­
trucción de una alcantarilla en la calle de Ca­
nales.
De la misma, en solicitud de don Juan Valle- 
jo Serrano, sobre instalación de una caseta de 
madera en terrenos propiedad del municipio.
De la misma, en expediente instruido con 
motivo de las obras ejecutadas sin licencia en 
la calle eje! Pacífico.
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
la calle de Martínez de Aguilar, pidiéndola 
construcción de un trozo de alcantarilla.
Dé la misma, en idem de ios vecinos de la 
calle de Ferrándiz, sobre id. id. id.
D éla misma, en id. de don Juan Cabello, 
pidiendo autorización para ejecutar obras en ía 
cass número 77 de la calle de Laguniiías,«pdllluydvj , J V/li > VMM» Ak MlKW I V II MW6Ct MU MlUiRO)
sacando nava- i De la misma, proponiendo que el arquitecto
de
El agua de la Salud de Lasjarén conviene S f -dr 
ei qms por su profesión lleva vida sedeiitaria % 
por falta, de ejercicio sao hace de ¡un isoda coispk 
Molina Lp,rio !L,to ía digesíióa.
» í
ómuíúcipal formule eí proyecto de alcantarilla-
ocasiones enarbolando palos y
jas... § . .
Y á pesar de todo, las izquierdas han vuelto ? do para eí barrio dei Bulto, 
á vencer, han tenido votos de sobra, han de-10D e'la  Jurídica,?en escrito de don José Martín 
mostrado su pujanza incontrastable aun en ese ¡Gómez y otro, pidiendo se declare 1a ’iacapaci- 
distrito de Buenavista, aristocrático, de calles | dad para ejercer e! cargo de volates asociados 
amplias y hermosas, donde, con escasas excep-|de varios señores que han resultado elegidos 
clones, sólo viven los que tienen dinero y p.ssi-S.én el sorteo verificadlo últimamente.\ 
ción. " ‘ j De misma, en acüérdo de íg Corporación de
Pero ei general anhelo no encuentra un par-1 designar ponencias para dictaminar sobre ios
A las once de la manatí» del domingo 19 es­
cribo estos renglones, los mando componer er¡ 
lé ímprénta, y á la doce los envío á AJtredo 
Vicénti, á Roberto Castrovldo, á Augusto Vi­
vero y á Ricardo Fuente, directores, respecti­
vamente. de El Liberal, E l país, España 
Nueva y E l Radical,
Sí ellos acogiesen ia idea y la lanzaran antes 
de qüe empezase el lunes en el Congreso !a 
discusión del. proceso Ferrer, el partido se ha­
bí ía salvado, gracia a! patriotismo y altura de 
miras de la Prensa.
J osé Nakens,
€ M Ó 1 M € A
Glm le n  «entre
He aquí la indicación del local en que se ha­
lla establecido el colegio que ha de proceder á 
nueva elección.
Sección cuarta: Calle de Don B qsco, Escue­
la pública, Cuartel de Cabalíeria.
Una advertencia, de gran importancia, 
tenemos que hacer á ios electores republi­
canos para que ja tengan en cuenta en ia 
voíaeión que hoy se verificará en ia sec­
ción 4.a del distrito sexto.de Alameda-Mer­
ced.
Es dicha advertencia que acudan á p ri­
mera hora al colegio á depositar sus sufra­
gios en favor de la candidatura íntegra de 
jos republicanos, cuidando mucho de que 
ios nC.^bres de nuestros candidatos no v a ­
yan «n las. p a t e t a s  mezclados con los de 
los monárquicos. ’ . ,
Han de fijarse bien en que ía canuidaiura 
republicana es:
SPon Jo§é C in to r a  SiáT&fc*
» * 'M diiardo G-'éme® O falla»
» A n to n io  M oraga, N a la n e m  
Cualquiera otra papeleta que no conten-
Séría un acto hermoso, y más que hermoso 
transcendental para el porvenir de España, e! 
míe !os diputados republicanos, antes de inter­
venir en la discusión del proceso de Ferrer, re­
cordarán estos versículos del capítulo V del 
Evangelio d« Msfgo.
«21. Oísteis que fue dicho <§ gnti|UOs: 
No matarás; mas cualquiera que m atare,'será 
culpado dei juicio. 22. Mas yo os digo, que 
cualquiera que se enojare jocamente con su 
hermano, será culpado del juicio: cualquiera 
qué dijere á permgno: Raca, será culpado 
'del concejo; y euslqujeta que dijere:. Fatuo, 
será culpado del infierno del fuego. 23. Por 
tanto, si trajeres tu presente al altar, y ahí te 
geeígarés de que tu hermano tiene algo contra 
tí, 24. Deja M  t’4 presente delante del altar, 
o yeté; vuelve primero m  amistad con tu her­
mano, y entonces ven y ofrece tu presente. 
25. Concíllate con fu sdversgrio presto, entre* 
tgiífó que estás con él en el camino; porque no 
acontezca que el adversario te entregue al 
juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas 
echado en pri¡45n. 26. De giprtq te digo, que 
no saldrás de aüí, hasta que pagues el 
cuadrante.»me
Y juego de recordarlos, practicaran 8Üá M- 
señanzas, y volvieran, ya reconciliados, á de- 
pos-iíar en el altar de ¡a Pafria la ofrenda de
«Son tantos—me decía mi amigo, — que triun­
fan á pesar de todo. Les votan ei pueblo y ís 
clase media. E! comercio en pequeña esca- 
’a. apenas logra manumitirse del teniente 
alcalde y del comisario del distrito, accge las 
•candidaturas que ellos defienden. El obrero, 
organizado ó sin organizar, que tiene idea de 
lo que el sufragio significa y desprecia á loa 
imbéciles del vaso de vino y el medio duro, 
jigce lo mismo con una ostentación fiera que 
desconcierta á las derecha?. Muchos emplea­
dos, que comen el pan del Gobierno, corno 
éjlos dicen; que están interesados en que todo 
alga igual, porque cualquiera variación !gs per- 
judéaría, se permiten el pequeño pero sinto­
mático alarde de rebeldía que representa la 
votación en beneficio del candidato demagogo. 
íjq3ta aquellos que por su fortuna, sus relacio­
nes, sus antecedentes, pertenecen al conserva­
durismo, se ofrecen ía voluptuosidad un poco 
perversa da dar fuerzas al enemigo que ha de 
aní.quij§rie3 algún día. .
Y esto sucede oorque reina una sorda in? 
quietud, un ¡descontento indefinido é indefini- 
nifele, un desasosiego extraño en todos las cla­
ses de la sociedad española.
$o  ya los pobres, sino la burguesa y hasta
buena parte de los monopoíizadores de lari-
aueza, desean venga algo nuevo, algo que sea 
distinto á lo actual, aígojjque cristalice en otros 
hombres, en otros organismos, en otros idea­
les. 1
Nadie a|usta ya de nada. Nadie se horro­
riza en sifíuefb intérnó, dejas másgrandes y 
aventuradas novedades. En pocos años ia na­
ción ha cumplido á este respeclo una evolución 
transcendental, cuya importancia apreciarán 
nuestros hijos. El ideario de la raza se ha mo­
dificado totalmente. L p  fo rjas  de la creencia 
política no son meras apariencias, postulados 
vacíos, sino que encierran m  contemqo preci­
so y amplio. Los valores sociales son distin­
tos. Las categorías también. Y las palabras
tido que lo encarne, un instrumento bien forja­
do, una máquina perfeccionada que sirva en los 
grandes momentos de crisis.
Los dirigentes no saben darse cuenta de la 
fuerza dispersa, desordenada, que hay en tor­
no suyo. Carecen de la abnegación suficiente 
para prescindir de agravios, de pequeñas va- 
nidades, de iodo lo que hahla á sus egoísmos 
y les hace inútiles para la gran obra.
Están ciegos. No se han asomado al balcón 
de la sinceridad, no, han contemplado la Infinita 
perspectiva del alma española. Su peía es para 
ellos una incógnita indescifrable. Marchan de 
tumbo en tumbo por el páramo parlamentario, 
donde todo es hoy triste, donde todo es mez­
quino é insustancial. Sólo cuando creen en pe­
ligro sus pequeños feudos electorales, se mue­
ven, se agitan, amenazan troniíroñantes y ful­
minado res. ,
Y luego—terminó mi amigo—llega Urzáiz y 
les deja á un lado. Y los descontento:-?, los in­
quietos, los que arriba, abajo y en.medio, can­
sados de lo actual, buscan algo nuevo, y no lo 
hallan, pregúntaos® atónitos cómo puede ser 
que quienes debían hablar enmudezcan y voci­




Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se. conocen, padlenáo competir su caif 
dad cm  los de su clase,
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del din. Precios sermó- 
míeos.
H?i§§?a'Í!l!!íí*l£S lA l
mssmvm m m m ímesst
untmment®
ctrm  definiciones y significan otras cualidades
V defectos. Lo hiperbólico ha traído una orgía 
Je adjetivos que desorientan á quienes no se 
acomodan con el nuevo ambiente y pugnan por 
!a sincéridad, enemiga de todos los réstabK».
Hay hipoeresja; pero tám|ién un anqefQ 
enorme de que la sociedad entera se em meipe
de ei:a,ti i4 — r:—,7 ,
Y este anhelo, cuando llegan las elecciones,rt i a q i rapn i i u uc » «ue <o-
MS «íTtvto. olvidados, de sus odios extinguí- se traduce en eso, inesperados trranlo. c,̂ îe .o
dos, de sus ambiciones renunciadas.
¿Que e.to es imposible? No. Los progresis­
tas y los demócratas tuvieron que vadear un 
de sangre (la vertida en 1838) para abra­
zarse eon Ijj ymón libera!. Y lo vadearon. 
A.quel abrazo derrumbó el trono de Isabel II. 
¿Y va á sernos imposible á nosotros, miembros 
de una mjsma familia, hacer lo qüe ellos hicie­
ron, y para iguales fines que lo hicieron ellos? 
No.Porque si résímente fuera imposible; si ante 
cadáver, sobre el que van á caer ha.nbrien- 
t0¡¿ de venganza aún r.o saciada los buitres del 
Herícalismo, no nos sentimos todos las republi­
canos dispuestos á olvidar y perdonar, ¿con 
qn? derecho censuraremos á Maura y Cierva,
ga estos nombres ó que algunos d e  ellos porque no olvidaron?
vayan mezclados con otros, no es la candi-1 y 0 Cre:o que. todos los repuoiícanos ¿que pos
datura republicana y  debe ser rechazada combatimos actualmente cor‘ ett
- • — mLU.1 otro tiempo igualada, sentimos oespues aeres
pender duramente al golpe recibido, algo quecaño-socialista.
gran íás izquierdas, aun allí donde éstas, 
corazonadas, preveían derrotas,dispersiones y 
renunciamientos. = ~ t „ó,,
En las elecciones da diputados á Cortes qe- 
íebradas en 1910 nadie, ni e! mismo Romauo- 
né.s; creía en la derrota da la candidatura rq?* 
nárquica. Les izquierdas fueron á ¡a lucha sm 
interior satisfación, disputando, increpándose, 
discutiendo les méritos de los candidatos,- s<p- 
ígíándolos con sawíámeníablé.
Al médiodía de aquel domingo yo me encen­
tré con un amigo, republicano prestigioso, muy 
ducho én artes electorales, Y me dijo que la 
derrota de los suyos era cierta, porque por
Orden de! día para la sesión de hoy.
A s u n t o s  d o  o  f í e l o  V' V " * í- 
Real orden dei ministerio de la Gobernación, 
dictada on recurso de alzada interpuesto por 
don Juan Mata Marrodan contra providencia 
del Gobierno civil de esta provincia,confirman­
do otra de la alcaldía, sobre el ingreso qüe 
tiene qué efectuar en caja por razón de su 
contrato.
 ̂Resolución del Tribunal gubernativo del mi­
nisterio de Hacienda, en recurso de alzada for­
mulado por $1 arrendatario del segundo grupo 
de arbitrios, contra acuerdo de la Delegación 
de Hacienda. , , ' •
Oficio del Gobierno civil, relacionado con el 
recurso de alzada interpuesto ante, el ministro 
de la Gobernación por don Waído Gutiérrez 
Ocaña, contra providencia del Gobierno civil 
en asunto referente á la rectificación dél cas­
co y radio de esta localidad.
Otra de la Academia provincial de Bellas 
Artes, interesando se le peda el salón bajo de 
la Gasa Capitular para instalación de árr mu­
seo de Pintura, Escultura y Arqueología.
Otro del señor Juez de instrucción del distri­
to de la Alameda ofreciendo ía causé que sigue 
por delito de salud públicq.
Nota dp laq obyqs ejecutadas por administra­
ción en la semana del 13 al 19 del actual. 
Asuntos quedados sobre lg mesas 
Presupuesto de ias obras que hay necesidad 
de efectuar en la casa que se proyecta arren­
dar en Churriana, con destino á Matadero pú­
blico.
Otros procedentes d® la Superioridad ó de 
carácter urgente/eclbidos después de formada 
esta orden del díe.
asuntos sometidas á dicha Comisión.
p e  la misma, en escrito de don Manuel Na­
vajas relativa & la propiedad de dos nichos en 
el Cementerio de Churriana.
Déla misma, en instancia de don Silvestre 
Gallardo Fernández, sobre el arbitrio de al­
cantarilles y canalones respectivos á las cas&s 
números 43 y 45 del Muelle Viejo.
De la misma, en moción de don Francisco 
García Almendro, relativa á la liquidación de 
responsabilidad en los expedientes por aefrau* 
ción por e! impuesto de cédulas personales.
De la de Hacienda, en instancia de don Ma­
nuel Gáívez Mora, sobre devolución de una 
fianza.
De la misma, para que se adquieran ejem­
plares de una obra pedagógica de que es au­
tor el notable literato don Carlos Fernández 
Schaw.
De la misma, en escrito de Contaduría, re­
ferente á la prórroga del contrato del arrenda­
miento de la Casa-Audiencia.
M o cio n es
Del señor teniente de alcalde don Diego Ol­
medo, relativa al director de la casa de soco­
rro del distrito de la Merced.
m
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De vasta en todas las farmadea de España
ifi&iadi lin ts
En la mañana de ayer y debido á la casuali 
dad, fué descubierto un contrabando de armas 
al que se dió bastante importancia en un prin ­
cipio, por las circunstancias que intervinieron 
en el asunto.
La pareja da seguridad de servicio en la Es 
tación de los Andaluces, compuesta de ío? 
guardias número 16 y 11 Juan Cansadas y C ar­
los Soldé villa, notaron que próximo á la puert 
de entrada se hallaban discutiendo do3 ináivi- 
daos, uño. de los cuales vestía el traje caract • 
rístico de los hijos de Mahoma.
Los agentes de la autoridad interrogaron 
los ftferidos sujetGs sobre e^motivo de la día 
cusión, á lo que contestó él cristiano que m  
contrincante había adquirido, con otro moro 
varias armas de la propiedad dé don Ceferino 
Alonso, al que no habían abonado las cantida­
des que convinieran.
Los guardias de referencia, en vista da lo 
manifestado por el citado individuo, procedí : 
ron á la detención de moro y cristiano, condu 
ciándolos á !a prevención de la Aduana.
Allí dijo llamarse, el que discutía con el mo­
ro, Rafael Fernández Muñoz, mozo del citado 
señor don Ceferino Akmso
Eí moro, llamado Dadi-Bel-Hads, manifestó 
que en compañía de otro berebere cuyo nom­
bre es Amat, estuvo anteayer en el domiciim 
de don Ceferino Alomo, estipulando con di­
cho señor la venta de seis fusiles Mausser, en 
el precio de setenta pesetas cada uno.
El referido mozo trasladó las armas á u«*’ 
casa de huéspedes de la calle Muro de Espar­
tería, donde paraban los cabileños.
Uno de éstos, el llamado Amat, parece s»? 
que salió ayer tarda para Meíilla, ¡levándose 
los fusiles adquiridos.
Según se decía si mozo Rafael Fernández, 
se enteró que el Dadi-Bel-Had intentaba mar­
charse ayer, en el primer tren, por lo cual se di­
rigió á la Estación para reclamar la cantidad 
estipulada por la compra da ios fusiles.
El jefe de Vigilancia señor Casal interrogó 
á los detenidos,ordenando después que pasaren 
á ía cárcel, á disposición del juzgado 'itatpÉhí* 
de Santo Domingo.
El Juez, señor García Taeño. ordenó al cita­
do jefe practicara un registro en el domicilia 
de don Ceferino Alonso, para ver si se en*'’"' 
traban nuevas armas.
El activo é inteligente policía «*'e«or 
Personó anoche á las diez ?â ‘
74^de la calle de Torr>L03) Jon(j e vjve ¿!¿’no 8£.
Es ikt purgante inofensivo que no tiene rivq, Segtfr oímos decir, el registro que se praci Cúra no dió el resultado apetecido.
DE URZAIZ
(Continuación)
El señor PRESIDENTE: No se trata de 
que sea bueno ó malo, sino de que es del Go­
bierno, •
Ei Sr. URZAIZ: Pues entonces, ¿qué empe­
ño tiene su señoría en que no aparezca el rey 
con esa iniciativa?
El señor PRESIDEETE: Porque así lo de- 
terminan la Constitución y el reglamento.
El señor ministro de ESTADO; Y además 
la delicadeza, porque su señoría habla de un 
regalo.
El Sr, URZAIZ: A ver, ¿qué eso de la delica­
deza?
El señor ministro de ESTADO: El señor 
Urzáiz pregunta qué inconveniente hay en 
en atribuir al rey la iniciativa de ese proyecto,
que el rey me ha hecho personaje,
E! señor PRESIDENTE: No recoja su seño­
ría interrupciones.
E! Sr. URZAIZ: No me dirijo á ía persona 
que lo ha dicho; pero os ruego que no > 
creáis. Yo no soy personaje; si lo fuer*, eje - 
cería el Gobierno. ¿Por dónde soy yo perso ­
naje? ¿Quién ma puede llamar á mí personaj 3 
Algún paisano gallego; pero ninguna persona, 
enterada de las cosas me tim arla segúrame?, 
te personaje, ni mé lo llama, ni debe de liamár * 
nielo, porque no to soy.
Claro qué es posible que alguien me lo lía­
me; yo recuerdo que hace años estuvo el rey 
Aifonao XIÍ en Galicia, y aquellos paisanos 
del camino por donde atravesó creyeron que 
era e! rey el cochero que iba en el pescante.
y e! señor presidente le ha.dicho que el incon- i porque le veían tan galoneado, y así también
veniente está en la Constitución y eme! regla 
mentó, y yo añudó que en ía deHcadeáa, pues­
to que su señoría empieza' por decir que ese 
proyecto es un regalo da millones.
El Sr. URZAIZ: ¿Qué tiene que ver la deli­
cadeza con la Constitución? En la Constitu­
ción no hay nada da delicadeza; no hay nada 
más que el cumplimiento da los deberes parla­
mentarios.
El señor PRESIDENTE: La que no se ex­
plica es el empeño de su señoría.
El Sr. URZAIZ: ¿Pues no he dicho bien cla­
ro que quiero enterar ai rey, porque creo que 
no se ha enterado, de que, por consejo de su 
Gobierno propone á las Cortes que se regalen 
una porción de millones á los tenedores de ex­
terior? ¿No digo qu® apelo al rey porque no 
puedo apelar al pueblo, porque no me hace caso 
diciándole que soy monárquico?
Ei señor PRESIDENTE: Ruego á su seño-
Ds don José Vicente Díaz y -Domínguez, in­
teresando se ¡e inscriba en los padrones de
vecinos dé esta ciudad, en unión de su familia., ^  a*\
rja ñ^n PjfíAs Tejera MorDí^á'* sobre ídem i • atenga a* rt-g.la«Uw<AO, c«uR.ro delu e  aun uar,Oo íeje.a  moraga , soore l a e m j ^  pü?de ^  8eñorfa ^eclr ¡0 que tenga á
Délos vecinos ie \pasiüofeSaütb D o m i n g o , i sinísllar « ConyétténcM parlamen-
1 3 É tsr . URZAIZ. Yo me he propuesto l h » , r  De dona Encarnación Lm mberrano, pmien -: la a ^ nción del rey gQbrs estos extremos, y
m
conocidos de los argos de comité, y que sin 
duda pran partidarios del régirqen.
Por la noche, ei republicano en cuestión es* 
ha eítupafacto. Aquellos señores habían vota­
do por las izquierdas, silenciosos, sin jactan-
do se le expropien los solares núm. 27.de ía 
calle de San Jacinto y 28 de la del Calvo,, por 
quedar en su totalidad el ferrer.o que ocupañ 
püra ensanche de la vía públ’ca.
De don Julián Saénz Mariíne 
teresáñdp se Se otorgue 
dad úe un, metro d® agua dé .
De don Ántbnib Gómez de la Bárcena, pi­
diendo se ie Incluya en los padrones de veci­
no- de esta ciudad.
In fo rm e®  d e  m m ls ió n e »
De la de Ornato, en expediente para la ven­
ta de Sao fincas propiedad de este municipio.
Be !a misma, en solicitud dp don Francisco 
Viole, eqmo spodetqdo de don Federico Ga* 
rreí, pidiendo autorización para ejecutar de­
terminadas ebrss en h  casa número 5 d.e la 
calle Muro de les Catalinas.
me lo he propuesto'^por una razón: porque to 
da la esperanza la tengo puesta en que el rey 
se entere detestado del país, y yo no puedo 
aspirar á enterar §1 fey del estado del país 
hablando de esta manera; y si no le 
no cumplo con mi deber.
Yo creo que el Gobierno se equivoca al en­
terarle como le eutsra, no digo sino que se
®s posible que algún infeliz me crea d mi pe; 
l^onaje, pero no ío soy.
j Quedamos, señores diputados, en que yo 
\ creo que !o esencial para que este país procu­
r e  salir de ésta situación en que se encuentra 
: es que la clase gobernante varíe de conducta 
en ia gestión de la Hacienda pública.
Mientras el país vea que el rey, por consejo 
y bajo ¡á responsabilidad de sus gobiernos, 
propone á las Cortes que regalen á unos tene ­
dores de Deuda una porción .de millones, con­
virtiendo en Deuda amoriizabíe una Deuda 
perpetua que ha sido adquirida ai 30, 40 ó 30 
por 100 en la época tristísima de nuestra? 
guerras de Cuba, y que ahora se quiere tragar 
á esos tenedores á la par, después haberla 
hecho vender á todos los tenedores español: ?? 
que la poseían, también por proyectos de ley 
debido á ia iniciativa del rey, por consejo y 
bajo ia responsabilidad dé su Gobierno, enton­
ces...
E! señor PRESIDENTE: A la iniciativa del 
rey, no.
El Sr, URZAIZ: Ahí está la Constitución, 
señor presidente.
Ei señor PRESIDENTE: La presidencia no 
puede dejar continuar á su señoría pore.se ca ­
mino. A jniciativc del Gobierno y bajo las res­
ponsabilidad del Gobierno*
El Sr. URZAIZ: Presente su señoría un pro­
yecto de ley dé reforma de la Constitución, y 
entonces será; pero hoy la Constitución dlcí 
eso.
Pues bien; mientras se presentan, ya no
equivoca, y creo que el Gobierno conservador ¡ quiero repetir, oorque ya ío’ he repetido ba­
se equivocó también, y prueba de ello es que Dante, creo que ya llegará á oídos del rey ni? - 
Españu está como está, y s¡ uq $e hubiera equi- {de esto; mientras se "presentan á ?as Con«? 
vocado, e ra ría  mejor; esta peor, luego sa se- í n  lo he repetido bastante y seria pesado; pe 
Sal de. que se han equivocado, i ro por dentro estoy repitiendo- to mismo, vn
El Sr. SE GANE; Nadie puede pensar que | proyecto de ley regalando milicnes á los teñe 
haya tenido ¿atención de molestar al rey, que dores de Deuda exterior; otro, librando’al Bao - 
le na hecho personaje, y ¿i no es ingreta, (Ra- i co de España de una restricción que le impuso
\ <a Isy de 1902, y gracias á ella fué ley, porque 




P á g in a  segu nda E L  P O P U L A R
M iércoles 2 2  de M arzo  de m i l
CALENDARIO Y CULTOS
M a r z o
Luna menguante $  23 á las 12,26 tflafíana 
Sol sute 0,49 pónase 0 ‘13
Semana 13.—MIÉRCOLES 
Sanios de hcy.—San Deogracias. 
Santos de mañana—San Victoriano.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  del Cister. 
Para mañana,—Idem.
If M UÑES' SEÜff
de corcho cápsulas para botellas de todos colo* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
U L O Y  O B S O Ü E Z
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 17 
( a m e s  M a r q u é s )  Teléfono n.° 311
a  completa contra mí obtener el concurso del 
señor Azcárate, mi proyecto, con el apoyo del 
señor Azcárate ó con su neutralidad, hubiera 
sido ley, porque la mayoría liberal de 1902 lo 
votaba, y quien lo echó abajo fué la organiza­
ción gobernante, superior á los partidos, que 
disuelve C ortes, que cambia Ministerios, que 
es la que entonces...
Ei señor PRESIDENTE: Sr. Urzáiz.
El Sr. URZAIZ: Tengo este profundo con­
vencimiento, por esto lo digo. Comprenderá 
el señor presidente que por lo mismo que ha­
blo tan pocas veces, y además mis ocupacio­
nes no me permiten seguir con asiduidad las 
tareas parlamentarias, cuando vengo aquí un 
día tengo que hacer, digámoslo así, labor in­
tensiva, porque no sé cuándo podré volver á 
molestar la atención del Parlamento. Es, pues, 
preciso que la véz que lo haga... (Un señor 
diputado'. Moleste bien.) (Grandes risas).
Ei señor PRESIDENTE: Guardando su se­
ñoría todos los respetos al régimen y  al regla­
mento.
Ei Sr.^URZAIZ: Señer presidente: la prueba 
de que no he faltado á los respetos al reglamen­
to y al régimen es que su señoría no ha podido 
llamarse al orden.
El señor PRESIDENTE: Más de una vez, 
tratando de cuestiones que son fundamentales.
El Sr. URZAIZ: Creo que el que está oyén­
dome con más fruición es mi querido amigo el 
señor presidente del Consejo, porque está con­
forme con todo lo que digo.
Saben los que me escuchan que todo lo que 
estoy diciendo, mucho más pálidamente, es lo 
que decía el señor Maura hasta 1906, y  que 
mucho menos es lo que digo; aunque nombra­
do al rey, que es lo que no hizo el señor Mau­
ra; pero, en cambio, dirigiéndose á otras per­
sonas y cosas, mucho más decía el señor Mau­
ra hasta 1906. Desde entonces ya no, pero has­
ta ese año sí. D e modo que no digo nada nue­
vo en realidad. Es que en el Parlamento espa­
ñol tiene que haber siempre alguién que haga 
de díscolo. Maura hizo este papel con una elo­
cuencia verdaderamente extraordinaria hasta 
1906; desde 1906 ha enmudecido, y  ahora lo 
hago yo sin elocuencia; pero con un convenci­
miento que he dado prueba de que no es infe­




S A N T O S ,  14 — M A L A G A ,
Establecimiento de Ferretería, E str ía  de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al püblico con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3=3,75=4,50—-5,15—6,25--7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Eios de Galios y dureza de loó pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rretería «El Llavero».
ExcIubívo depósito del Bálsamo Oriental.
Mateas d e  v a p o res  c o r r e o s
Salida fija de! puerto de Málaga
¿ÉíÉS
El vapor correo francés
Emir
esté puerto ei 28 de Marzo, admi 
carga para Tánger, Melllla, 
rán, Marsella y carga con trasbordo
saldrá de 
tiendo
Nemours, O B a  
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aire.
El vapor trasatlántico francés
P roveitce
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitlen 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos 
Montievideo y Buenos Aíres y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, ios puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tra» 
bordo en Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 26. Málaga.
L a  A l e g r í a
R esfdupant y  Tienda d e Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y  á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín G arcía, 18
A ,  R U I Z  O R T E G A
Cirujano d en tista
S s construye desde un diente hasta una den 
tadura completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6  y  14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
m , Consultorio y  clínica especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606,
Director E. Parra Pelaez
Consulta efe 11 á 1 José Denis número 9, antes Cañuelo de S&n Bernardo.
f99
Comisión provincial
Presidida por el señor Navarro Díaz celebró 
ayer sesión este organismo, adoptando, des­
pués de leida y  aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Designar al oficial de la Secretaría, don Joa- 
quin Carrera, para que comunique en ausencia 
del Síndico é Delegado del Ayuntamiento, cu­
ya revisión se practique, los acuerdos que en 
caso dicte la Comisión Mixta de Reclutamien­
to.
Notificar á su patrono el ingreso en el Hos­
pital provincial, con fecha 14 del corriente, del 
obrero lesionado en accidente del trabajo, Ma­
tías Pérez López.
Quedar conforme con la sanción de ingreso 
en el manicomio de los presuntos alienados 
Luis Ramírez Martin y Josefa Bonilla Marga- 
lio.
Aprobar el informe proponiendo se participe 
al Abogado y  procurador de la Corporación 
que el señor Juez de Instrucción de Alora ha 
remitido conclusa á la Audiencia provincial la 
causa nüm. 26 de 1910, sobre malversación de 
caudales públicos por los claveros del Ayunta­
miento de Cártama, en apremio por débitos de 
contingente de 1909.
Pasar á informe de contaduría un oficio del 
señor Delegado Administrativo del Hospital 
de Marbella, remitiendo presupuesto para la 
instalación en dicho HosDital, de la Hijuela de 
Expósitos.
La sesión se levantó á las cuatro de la tarde.
'm m
INFORMACION MILITAR
Plum a y  Espada
Ayer marcharon á Sevilla, á sufrir el examen 
de ingreso en oficinas militares, los sargentos, 
de Borbón, Díaz, Sánchez, Peinado, Acosta 
y Lisardo y el de Extremadura, García.
—Ayer dieron principio en la comandancia 
de la guardia civil, los exámenes para el ascen­
so á cabos de los individuos del cuerpo.
Para formar el tribunal, han venido á esta 
plaza los capitanes que mandan las distintas 
compañías de la comandancia.
—Se ha firmado una real orden circular con­
cediendo derecho preferente para ingresar en 
la guardia civil y carabineros, á los aspirantes 
que tengan la cruz de San Fernando, y dentro 
de cada grupo de los establecidos actualmente, 
á quienes cuenten en su historial tres ó más 
hechos de armas ó hayan sido heridos en fun­
ción de guerra.
Audiencia
C orrupción  de m enores  
T A puerta cerrada,para que los castos Josés que 
suelen distraer sus ocios asistiendo diariamente á 
los juicios erales, no se alarmaran, se celebró 
ayer en la sala segunda la vista de la causa segui­
da contra la vecina de Antequera Ana García del 
Pozo, por corrupción de dos menores.
Como es consiguiente, no pudimos presenciar 
los debates de este juicio, pero al leerse! pública­
mente la sentencia, nos enteramos de que los ju­
rados so mostraron benévolos con la procesada, 
cuya benevolencia la deja en condiciones de repe­
tir la suerte siempre que hsya ocasión y tiempo.
Sen tencia  com en tada
La sección de Derecho de la sala segunda ha 
dictado sentencia en la causa Incoada con motivo 
de los sucesos que se desarrollaron en las afue­
ras de Antequera, en ocasión de la llegada del se- 
úor Bores Romero, que aspiraba á la representa 
ción en Cortes de dicha ciudad, cuya candidatura 
no merecíalas simpatías de la opinión.
Por dicha sentencia se condena á las personas 
cuyos nombres dimos á conocer al reseñar el jui­
cio celebrado recientemente, á la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de prisión correccional y 
multa de 250 pesetas, absolviéndose libremente á 
José Garcíq Vergara, que,como ya dijimos al ocu­
rrir los sucesos, desempeñaba el cargo de Jefe de 
vigilancia ep Antequera, y según el decir de algu­
nos vecinos, pegó de firme.
La sentencia á que nos referimos será objeto de 
grandes comentarios en Antequera y parece que 
los procesados se alzarán de la misma, presentán­
dose por el procurador de ellos el correspondiente 
escrito para entablar el recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo de Justicia.
S eñ alam ien tos p a r a  h oy
"Sección primera
Alameda.—Resistencia. — Procesado, Antonio 
Lezo Jaime.—Letrado, señor López de Uralde.— 
Procurador, señor Berrobianco.
Sección segunda
Merced.—Estafa.—Procesado, Ricardo García 
Camba.—Letrados, señores Pérez del Río y Gar­
cía Hinojosa. -  Procuradores, señores Reyes JBa- 
rrionuevo y Marqués.
Otortaclsflcs meteorológicas
Institu to  d e M álaga
Dia 21 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 758,36, 
Temperatura mínima, 9,9.
Idem máxima del dia anterior, 14,0. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana. (Lluvia 17*5 mm.)
Noticias locales
Despacho de Vinos dé'Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada en  e l afio 1878
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende lew 
vinos á los siguientes precios:
V inos de Vadepe&a Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo • . , , • Pesetas 6*50
1{2 » * 8 » » » » » . . . . i  » 3'25
1Í4 » * 4 * » * * * . . i . i » 1 ' 6 5
U n » » * »  * . . . . .  » 0‘40
Una hotel ¿ de 3(4 » * » » » .................................... > 0‘30
V inos del paísV inos V aldepeña Blanco  
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1|2 » » 8 » » » » 3‘25
4 * > » » 1*65
Un s » » » * 0*40
Una botella de 3j4 » » » » 0‘30
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen » »
* Seco de los Montes » i
» Lágrima Cristi » i
» Guinda * »
» Moscatel Viejo * »
* Color Añejo » »
* Seco Añejo » »
Vinagre de Yema # »
Pop p a rtid a s p r e c io s  co n v en c io n a les











No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle deMariblanca 
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D e las diligencias practicadas por ia citada 
fuerza, resultó que los autores del citado robo 
eran los conocidos tomadores el Largo, el Mo­
reno, Reba-pesas y Zapatero.
Los efectos sustraídos fueron encontrados por 
la guardia civil en poder de Antonio Jiménez 
Zambrana, José Serrano Alarcón y Miguel Gu­
tiérrez, quienes los habían comprado á los ci­
tados tomadores.
Del hecho se ha dado cuenta aí juzgado co­
rrespondiente.
L icencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas,á favor de don 
Rafael Romero Quijano y don Tomás Contre- 
ras Molina.
¡ C o l o r  d e  m u e l a s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco. , T1 .
pídase en farmacias y droguerías. Unico coi:ce­
sionario para España don Juan López Gutiértez,
Juez de op osiciones.—El Director de la es­
tación sanitaria de este puerto, nuestro parti­
cular y querido amigo don Manuel Romero 
Ponce, ha sido nombrado vocal del tribunal de 
las oposiciones que se han de celebrar en Ma­
drid para ingreso en el cuerpo médico de sani­
dad marítima.
Sargentos retirados.—Le ha sido concedido 
el retiro á los sargentos de esta comandancia 
de carabineros, don Abelardo Maurelle Mayor 
y don Francisco Tirado Rodríguez.
Igualmente le ha sido concedido el retiro al 
sargento de la guardia civil de esta comandan­
cia, don Francisco Romero Valomillo.
Incorporado.—Ha sido incorporado á esta 
comandancia de carabineros, Miguel Manuel 
Expósito, que pertenecía á la comandancia de 
Estepona.
A lta .—Ha sido dado de alta en el Hospital 
militar, el cabo de esta comandancia de carabi­
neros,Manuel Granda Recuerda. ¡jü¡
Robo de prendas.—En el cuartel de la guar­
dia civil del puesto de Poniente se presentó 
ayer Ramona Villarrubia Florida, denunciando 
que de una choza que habita en el camino de 
Churriana, le habían robado, en la noche del 
bmlnjeo último,varigs prendas de vestir.
A prehensión.—Por fuerzas de carabineros 
de la ronda de esta capital se verificó ayer una 
aprehensión de tres kilos de tabaco de contra­
bando.
Exám enes de procuradores.—En los últi­
mos quince días del próximo mes de Mayo, se 
celebrarán en la Audiencia de Granada exá­
menes generales para los que soliciten ser pro­
curadores.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al 
señor Presidente de la Audiencia de Granada 
dentro de los quince primeros días del próximo 
mes de Abril, en la forma que determina el ar­
tículo 18 del Reglamento de 16 de Noviembre 
de 1871, acompañadas de los documentos pre­
venidos en el art. 58 del mismo.
Reparto.—El alcalde de Mollina participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al püblico en la secretaria de aquel Ayunta­
miento el reparto de la contribución territorial 
para el presente año.
Subastas.—El ingeniero jefe del distrito fo­
restal de esta provincia anuncia varias subas­
tas de aprovechamiento de pastos; leñas y 
piedras, procedentes de montes declarados de 
utilidad pública.
Cuentas m unicipales.—Por la alcaldía de 
Villanneva de Tapia se ha remitido á este Go­
bierno civil un edicto anunciando la exposición 
al püblico de las cuentas municipales corres­
pondientes al ejercicio de 1910.
Un concurso.—El consejo provincial de Fo­
mento anuncia un concurso entre ios ingenieros 
industríales que desempeñen en esta capital 
cargo oficial dependiente del ministerio de Fo­
mento, para cubrir la plaza de secretario de di­
cho consejo, que ha sido declarada vacante por 
renuncia del que la desempeñaba, don Emilio 
López Martínez.
Los aspirantes á dicha plaza deben presentar 
sus solicitudes en el plazo de quince días, en la 
secretaría del referido organismo.
Ai “G iralda»,—Al teniente de navio don 
Eugenio Montero, que desempeñó el cargo de 
segundo comandante en el Almirante Lobo se  
indica para desempeñar el mismo cargo en el 
yate real Giralda.
Q uincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 16 individuos.
D em ente.—Por el gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado Rafael Torres Ramírez.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre José Ruiz Montero.
D e M elilla.—A bordo del vapor correo J, J. 
Sister regresó ayer de Melilla, el oficial se ­
gundo de Administración militar, don Antonio 
Borges,
Casa panera.—La alcaldía de Casabermeja 
ha remitido á este Gobierno para su publica­
ción en al Boletín Oficial, un edicto anuncian­
do la subasta de una casa panera, pertenecien­
te al pósito de aquella villa.
Extracto.—Para su publicación en el Bole­
tín Oficial se ha recibido en el Gobierno ci­
vil un extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de esta capital, durante el 
pasado mes de Febrero.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Rafael Campaña Gaitica y  
Juan Ruiz, Moreno.
La de C em enterios.—Ayer celebró sesión 
la Comisión municipal de Cementerios, acor­
dando colocar en el nuevo patio de San Miguel 
una lápida conmemorativa del acto de la ben­
dición que se celebró recientemente.
Desde el domingo próximo comenzarán á 
hacerse inhumaciones en el referido patío.
La Jurídica.—A las cuatro de la tarde y 
bajo la presidencia del alcalde, se reunió ayer 
en el Ayuntamiento la Comisión Jurídica, des­
pachando algunos asuntos de trámite.
Las obras públicas.—La Comisión munici­
pal de obras públicas se reunió ayer á las once 
de la mañana, acordando informar favorable­
mente el expediente sobre obras en la calle del 
Pacífico, y en la casa número 27 de !a calle La- 
gunillas.
Tambiéu fué Informado favorablemente el 
expediente de subasta para las obras de un tro 
zo de alcantarillado en la calle Martínez Agui 
lar.
Finamente se acordó proponer al Ayunta­
miento que por el arquitecto municipal se for­
mule un proyecto de alcantarillado en el barrio 
del Bulto.
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo V ie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Enfermos del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
¡¡«Agua de Abisinia «Lu que» III
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y  su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
A tod os]
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de C erveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Los Ooleres de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer 
mos, después de usar en vano todos los medi 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra 
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta 
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má 
laga.
Cura el estóm ago é  intestinos el Elixir .ES' 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Mamaos de Der^cbo.-Nuestro colabora'
P an acea  del ca b e llo
Remedio infalible para combatir la tifia. For 
talece el cabello y  evita su caida, preservándo 
le de infecciones. Frasco 3 pesetas.
D e venta: Plaza de la Aduana 99, barbería
T en ed or d e libro©
Se ofrece, con práctica y  referencias, para 
trabajar durante el dia, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
S© alquüan
El piso segundo en la casa número 33 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos;
También se  alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 3 0  primero.
De la provincia
Un desertor.—En la carretera de Peñarru- 
bia ha sido detenido por la guardia civil de 
aquel puesto, el vecino de Alora'Martín Aran- 
da Navarro, que se hallaba reclamado por el 
juez instructor del regimiento mixto de Artille­
ría de guarnición en Algeciras, como desertor 
de aquel Cuerpo.
El detenido ingresó en la cárcel de Campi­
llos, á disposición del general gobernador de 
esta plaza.
Una detención.—La guardia civil del puesto 
de'.Gaucín ha detenido al vecino Sebastián 
Pérez Mateo, autor de varias heridas causadas 
con piedra, á sus convecinos Cándido Moreno 
Díaz y Teodoro Molina Añón.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado municipal de la referida villa.
¡toMucito García
Ayer, á las diez de su mañana, dejó de exis­
tir el precioso niño de cinco años, Romancito 
García*'Ocaña. >
Vida en flor, aromada con esa dulce frajan- 
cia de los pocos años, ayer truncada sin piedad 
por una cruel dolencia, que, en su postrer re­
crudecimiento, atenazó bárbaramente el cuer­
po delicado de la criatura, en larga agonía do- 
lorosa.
Era Romancito, único varón de los señores 
de García, un niño angelical que ponía en el 
hogar de los suyos la nota clara y  risueña de 
sus retozos infantiles.
Cuantos besamos una vez su rostro gracio­
samente picaresco, tendremos, para su recuer­
do imborrable, todas las lágrimas no vertidas, 
de todos los dolores por sufrir.
Hoy á las diez, se verificará la conducción 
de su cadáver al cementerio de San Miguel.
En su escape á lo eterno, acompañaremos 
espiritualmente á la bella criatura, como acom­
paño», sinceramente conmovidos, en su dolor 
intenso, á los señores de García, por pérdida 
tan irreparable como la que hoy sufre.
fl base de carne digerida de paca. 
Preparado regenerador q asimilable.
Muy útil para personas sanas 6 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y  nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  Hez gramos de carne de vaca. 
Caja coi) 4 8  cenyprityiáos, 3 ,5 0  pesetas.
BIEGA' 11111111111 hnti *Mwafa a a d t  m í á t i f c ,  a s m  13
k T «esa fafrkacie «a Z a ^  © ks reptoaas r  mi remate.
PREMIADOS COft MEDALLA PC ORO 
\ a  IX tatemado»* p» Wgkmo /  SMWmft.
ALIMENTO COMPRIMID
Se las acreditadas fábricas de la sociedad ]. ü H. Pavía de lin¡
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de pro
P rod u cción  diarias Hlás d e  L50Q toneladas
CALIDADES ADECU AD A S PARA T O D A  CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) Vfcat, Oento)
Valentine (rápido) EXTRA blanco i
M editerráneo (medio rápido) B lanco (lento)
La Gaviota (medio lento)
El C astor (lento)
)
(lento)
G ris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
R EPRESENTACIÓN Y D EPÓSITO
Sobrinos de J.Fajardo
C A S T E L A R j  5 .  —  M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafargt 
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría. _  „
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de BasUa y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cetie 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roolit 
fort ét.1 &.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Báñe, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, Phiüppevl- 
lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen< 
tos.
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «1. J. Sister», de Melilla.
» «Barceló», de Almería.i vuju ' vav, smitvimr
Buques despachados 
Vapor «Barceló», para Melilla.
» «Tolón*, para Barcelona.
» «J. J. Sister», para Melilla.
» «Dagny», para Huelva, ]
» «Sevilla», para Melilla.
» «Cabo, Paez*, para Marbella,
Goleta «San Pedro», para IVahón.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.157 08 pesetas.
Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 25 de 
Julio de 1855 y »eal orden de 29 de Diciembre de 
1882 y artículo 103 de la Instrucción de Clases Pa­
sivas, los individuos de dicha clase que tienen 
consignado el pago en la Tesorería de Hacien­
da, se presentarán en el despacho del señor Inter­
ventor el día primero de Abril próximo, desde las 
2 á las 5 de la tarde, en los días hábiles y en la 
forma siguiente:
Día 1 al 12 Abril 1911.—Jubilados, montepío ci­
vil y cruces.
» 13 al 19 » » Retirados por Guerra
y Marina.
» 20 al 23 » » Montepío militar.
» 24 al 28 » » Todas las clases en
* general.
Los Individuos pensionistas de cruces podrán 
presentarse á pasar la revis'a además de los días 
señalados, los domingos,desde las 12 á las 2 de la 
tarde,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 10 pesetas don Manuel Pérez 
Luque, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de pastos del monte denominado 
Dehesa Hondas, de los propios de Villanueva del 
Rosario.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Esteban Estallo Márquez, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Juan Antón Baño, guardia civil, 28'13pesetas.
Esteban Montes González, cabo d¿ artillería, 
23*13 pesetas.
Don Francisco Bueno Sánchez, coronel de in­
fantería, 512'50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Josefa Heto González, viuda del coronel 
don José Méndez Vieto, 1260 pesetas tí 
Doña Mercedes Mentañez Font, viuda del co­
mandante don Cesáreo Martinez Blas, 1125 pese­
tas.
£a caza del “Choricero,,
Los vecinos de las calles de San Francisco y 
adyacentes experimentaron anoche á las siete  
una gran alarma, ante el ruido de una detona­
ción de arma de fuego.
Esta alarma iba, como es cousíguiente, unida 
á la natural sorpresa, pues en los primeros mo­
mentos nadie pudo darse cuenta de lo ocurrido.
Cuando los ánimos se fueron serenando, pro­
curamos indagar los datos necesarios para dar 
cuenta detallada á los lectores de cuanto se re­
lacionara con el suceso.
El tomador de oficio Joaquín Benitez Alcá­
zar (a) t i  Choricero, muy conocido en los re­
gistros policiacos, cruzaba próximamente á la 
hora anteriormente citada, en compañía de su 
compañero de profesión El Sevillano, por la 
calle de San Francisco, donde, como es sabido 
hállase instalado el cuartelillo de Seguridad.
Los dos acreditados randas iban promovien- 
do fuerte escándalo, efecto tal vez de la canti­
dad de amílico que habían ingerido, y  el alboro­
te hubo de llamar Ja atención del guardia de 
Seguridad Salvador M ateos, que prestaba ser­
vicio de cuartel, quien requirió á los escanda- 
jo8ns para que cesaran en su actitud, pero le ­
jos de obedecer prosignieron alborotando. 
i |E I  guardia M ateos, que había reconocido en 
uno de aquellos sujetos at Choricero, llamó 
para que le auxiliara al cabo de Seguridad 
Avelíno Aumente, dedicándose uno y otro á 
buscar el medio más hábil de detener á los ra­
teros.
Poco después de esto sonó el disparo é que
nos referimos al principio, que fué hecho por
el Benitez Alcázar contra el guardia Mateos, 
valiéndose para ello de una pistola de calibrre 
quince, cuyo proyectil dló en el casco, cí 
yendo éste al suelo.
Mientras tanto, El Sevillano abandonó 
compañero decidiendo quitarse de enmedio pa' 
ra no caer bajo la férula de los de Seguridad,
Estos lograaon al fin detener al Choricero, 
conduciéndolo al cuartelillo.
En el deseo de averiguar si el ratero d 
do fué el autor ó tuvo participación 
na en el robo de un alfiler de brillantes eféc« 
tuado la mañana del sábado último en la 
de Granada, y del que resultó víctima el co 
nocido facultativo don Antonio Linares, se 
mó á dicho señor para que se personara ene 
cuartelillo.
El señor Linares, afanoso también por dése, 
brír ai autor del robo, se presentó á poco ene 
lugar donde se reclamaba su presencia, y des* 
pués de examinar detenidamente al sujeto que 
le presentaron, manifestó que sus señas no 
coincidían con las del que le sustrajo la a" 
en la forma tan escandalosa que todos conjce* 
mos.
A juzgar por las señas que diera el estima­
ble doctor Linares, todas las sospechas recaen 
sobre el Sevillano, habiendo dictado el jefe de 
policía señor Casal, enérgicas 
busca y captura.
Veremos si se consigue.
T eatro  Cervantes
Nosotros no tenemos que rectificar nada 
mostrarnos sorprendidos, toda vez que, dea 
la presentación del cacareado ilusionista, í¡ 
times una vaga inquietud al querer estamp 
palabras de encomio para él y su trabajo.
Lo hicimos á medias, dominados por esa1 
ce benevolencia que nos guía M  todos nui
tros actos. Pero procuramos que no pasara 
ahí.
Raymond, no nos convenció, ni mucho a 
nos.
Hemos leido, no recordamos donde, que n 
cierto desdén aristocrático en dejarse engan
Por esto nos dejamos anoche seducir por 
anuncio de desafío.
Lo pregonaban los programas y fuimos atr 
dos por el reclamo que forgeaba en la* es(l 
ñas.
Llegamos á la hora propicia,cuando el esp 
táculo emocional.
Unos notables oficiales de carpintería cru, 
ron el patio de butacas con las piezas del caj 
preparadas y  las herramientas en ristre.
Subieron hasta veinte personas tras ew 
invitadas por Raymond. ,,
George Rodríguez montó también, g‘‘ 
damente, mostrando su melena planchada pa 
da cuidadosamente, Comenzó la sesión ae c 
pintería. ,
Pesaba en los espectadores la construcc 
del maravilloso estuche. ; ....
Los oficiales daban «ciento en ls N p  
uno el clavo.» «De clavo pasado» era la 
para los mirones. . . .
Los que se «agarran á un clavo arc*iena“ , 
gistraron á Raymond no llevase en la* )  
clavos y  así era fácil la salida por aquén 
que «un clavo saca á otra clavo.»
Una vez encerrado el ilusionista, lo* e | 
tadores «remacharon el clavo», todavía ei 
celo. u.,
S e  ató el cajón; cobijado bajo una 
i en el centro de la esceno... ypreparada  
veinte y tantos minutos, cuando el puui
menzaba á* protestar, impaciente, salió 
mond de su escondite, empujando la CV 
sámente
No hubo tal desafío. Los espectador®' 
evitaron mediante un acta,,, en la que w 
constar su desencanto.
Nosotros salimos también un poco api* 
por el tedio. , f
a&.Esta noche y  la de mañana, habrá fuñe 
este teatro.ic ic u u . ,
Lo de Fátima Miris se ha quedado e»a uw
de cerrajas; por lo tanto, Raymond, com 
todavía dos noches en Cervantes,
O C A S I O N
En el barato c: ;ip Nueva 58, frente al«a ----- ae ̂
M ié rc o le s Maputo de 19M
B ég -in a  q u in ta




i a cámara de los comunes ha votado un ca 
de presupuesto de Marina fijando el cu 
n 134 000 hombres, y desechando, por ma- 
devotos, la moción délos radicales, en 
1,1 a*mandaban la reducción de los gastosq te de andaban
ra v a l e s . g a n  p e 4e r s b u r g o
e, reciben telegramas comunicand® que ha 
sido asesinado en Pekin el ministro de Rusia ̂
0e Provinci
21 Marzo 1911.
P e  P a m p l o n a
Fn el pueblo de Lascar se amotinó el vecin­
dario por la cuestión del aprovechamiento de
teFTnDueb°o invadió la Casa Ayuntamiento y 
amenazó á los ediles, obligándoles á tomar de 
terminados acuerdos.
De A lb acete
El doctor Altamira visitó las Escuelas del
gr£n° 8UC obsequio organizó un banquete el
AS m i r .  dió esta tarde una conferend. er 
el teatro, y por la noche regresó á Madrid.
De T arragon a
Se ha hecho entrega al Ayuntamiento de ios 
«edifirinR cedidos por el Estado paraterrenos y edificios cedidos por
13 El derribo"revestirá especial solemnidad.
De B arcelon a
BANQUETE
En el salón de Ciento, celebróse esta noche 
un banquete en honor de los oficiares de la es-
CUMistfe8ron 'la s  autoridades y hubo brindis 
entusiastas y patrióticos. HUELGA
Se han declarado en huelga los' **^¡¡¡5*®®
'gobernador, quien 
ofreció que en el próximo Consejo ocuparáse 
el Gobierno del asun o. .... .
Los estudiantes no desistieron de su actitud, 
pareciendo que cuentan con el apoyo de sus 
colegas de Madrid y Bilbao.
OBJETO SOSPECHOSO 
Esta madrugada, en la fábrica de la calle de 
Floridablanca encontróse un objeto sospe-
Cl,|„méd¡ata mente acudió el carro blindado, 
para transportar la supuesta bomba oraini, que 
resultó una esfera de madera, con clavos dora­
dos.
D e  Cádiz
POR TELÉFONO
TEMPORAL
Reina fuerte temporal, precisando á los bu­
ques reforzar sus amarras.
MUERTO POR UN RAYO 
Una chispa eléctrica mató á un pastorcillo en 
término de Jerez, INCEND10
Por consecuencia de la caida de un rayo, fnn 
una casa de la calle del Puerto se inició un m
LA FRAGATA «PO» 
Hoy llegó la fragata Po, procedente de
Montevidao. . r . .
Durante el temporal y por efecto de fuerte 
bandazo, dió grave caida un marinero, murien 
do á los tres días del accidente. ,
Un español agredió, á bordo del Po. al ccci-
empréstito con Marruecos para organizar el 
ejército a! servicio del sultán, reformar la poli­
cía y construir el ferrocarril.
Dice que como las garantías afectan á los 
intereses de España, y ésta no puede despojar­
se del papel de mandataria, en unión de Fran­
cia, que les encomendaran en la Conferencia de 
Algeciraa, la cuestión actual preocupa, natu­
ralmente, al país, por 1® que pide explicaciones 
á los poderes.
García Prieto manifiesta que el Gobierno, 
siempre atento al problema de Marruecos, 
practica gestiones para averiguar la verdad de 
esas noticias.
Asegura que por ahora no puede decir nada 
acerca del asunto.
Rectifica brevemente Portuondo é intervie­
ne Maestre, que expone el temer de que Es­
paña resulte perjudicada con esta intervención 
de Francia en Marruecos.
García Prieto afirma que por ahora el psís 
no tiene motivos de pesimismo.
Se entra en la orden del día.
Discütese el servicio obligatorio.
Son desechadas las enmiendas de Rahola y 
ganz Escartín.
El obispo de Jaca combate la totalidad de la 
base segunda, y se muestra conforme con que 
aprendan la instrucción militar el mayor núme­
ro posible de mozos.
Pide algunas facilidades para los estudiantes 
y ataca la duración de 18 años de servicio.
Y termina abogando por la reducción del ser­
vicio activo, para ahorrar cuantiosos gastos.
Le contesta Pulido y rectifican ambos.
Peyrolón combate también la misma base, 
contestándole Pelegrín.
Apruébanse las bases segunda y tercera, es­
ta última con una enmienda de Concas.
Primo de Rivera defiende una enmienda á la 
base cuarta, que es admitida.
Concas apoya otra, que se desecha.
Jura el cargo el duque de Bejar.
Ugarte defiende una enmienda, que es dese­
chada, como Igualmente otras sucesivas.
El obispo de Jaca combate la totalidad de la 
base cuarta, contestándole Retortillo.
Luego de intervenir brevemente Valdosera 
es aprobada dicha base cuarta.
Y se levantada sesión.
nar la huelga.
Este gremio comprende once
de
ñero del buque, infiriéndole una puñalada
PeCh°’ CONFLICTO RESUELTO




Mañáñfi marchará á Roma el marqués 
Valdeterrazo, para preparar la recepción de la 
embajaña extraordinaria,
Firma
El jueves ilrmaráse el ■M iram ien to  de Prt 
mo de Rivera pura embajador extraordinario 
cerca del rey de Italia.
N o m b r a m i e n t o  
Ha sido nombrado registrador uC la propie­
dad de Archidona, don Arturo Rodríguez. 
C analejas
Ha contrariado bastante á Canalejas el de*
CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
minutos, presidiendo Romanones.
Ocupan el banco del Gobierno Canalejas y
Castrillo, , . . .
Continúa el debate sobre el nombramiento 
del rey de Italia.
Protesta Feliú de que se concediera la coro­
nelía, y de que se persiga la política de ensa­
ñamiento que inaugurara Canalejas al subir al 
poder.
Repite que en Italia hay dos soberanos, y 
aduce argumentos para demostrat la inoportu­
nidad del nombramiento.
Termina defendiendo su opinión acerca del 
poder temporal del Papa.
Le contesta Canalejas, negando el poder 
temporal y diciendo que éste es asunto pro­
pio de jurisconsultos, y él solo discute loa ac­
tos del Gobierno. .
Rectifican ambos oradores, terminando
Ínp íPy Arsuagase ocupa de la construcción de 
una capilla evangélica, y pregunta el criterio 
del Gobierno en la cuestión de los consumos 
Canalejas asegura que es partidario de lle­
gar á la supresión ó transformación, tendiendo 
el proyecto de exacciones locales A dar medios 
á los ayuniamlenntos para que aborden el pro­
blema. , , .
Castrillo contesta al primer ruego. .
Pí y Arsuaga rectifica, encontrando deficien­
te el proyecto de exacciones locales.
Ocúpase, detenidamente, de lo ocurrido en 
Madrid con la transformación del impuesto 
Canalejas defiende la gestión del señor 
Francos Rodríguez.
Pablo Iglesias la censura, asegurando que 
ha fracasado y que debe abandonar la alcaldía 
Anuncia una manifestación del vecindario 
por habérsele engañado.
Canalejas declara que todas las manifesta 
dones serón respetadas, si se ajustan á la le
gajnsiste en defencer la gestión del alcalde 
Azcárate interviene, recordando que cuan 
do se convino presentar el proyecto de exac 
ciones locales, nombróse una* 
Ayuntamiento encargada de estudiar la trars 
formación, habiendo ordenado al alcalde que
se suspendieran esos trabajos.
Canalejas afirma que desconoce el hecho. 
Pablo Iglesias insiste en que el Gobierno de 
be resolver el asunto, antes de que se produz­
can las manifestaciones de protesta, ya anun
^V uelve á decir Canalejas que el particular se 
aborda en el proyecto de exacciones locales 
Rectifican ambos. . _ . .  .
Salvatelia denuncia que en el Gobierno civil 
de Barcelona se ha formado una lista de per­
sonas sospechosas, que son constantemente
P^A^uno^de'estos indiv5duo8i que amigo de 
Ferrer, constantemente se le molesta, y ahora 
no se le ha permitido marchar á Granada. 
Castrillo promete enterarse.
Romeo se ocupa de la manifestación de los 
. remolacheros de Zaragoza, á cuyo acto asís- 
bate promovido por Salaberry, y dice queen - ^ e z  mu personas, y aboga porque re-
ningun parlamento se hubiera hecho cesa ®®'|sueiva el Gobierno este problema, que sena
mejante, por constituir grave falta de respeto avado por consecuencia del nuevo impuesto 
y amistad á una nación amiga. * creara Cobián, lo que puede dar lugar a
Comentando Canalejas el discurso que pro- 1 :}rande8 perturbaciones! .
nundara ayer Sánchez Toca en el Senado, I Contéstale Canalejas reiterando el criterio 
considéralo de bastante interés político. 1 eXnUesto sobre las manifestaciones.
Se puede observar la honda preocupación I g ncarece |a necesidad, mientras se resuelve 
que en Canalejas ha causado el asunto de las l  ̂problema, de que se encarguen los repre- 
relacíones entre España y Francia,con respec-| gen(ante8 de Zatagoza de  ̂que sus^representa- 
to ¿Marruecos*; ........................ ....... J J
mil operarios. 
CONSEJO
Se ha reunido el Consejo de ministros para 
ocuparse de los incidentes ocurridos ayer.
DETENCIONES
La policía detuvo á tres individuos aculados 
de excitar á la rebelión al noveno regimiento.
Serán sometidos á un procedimiento sumarí- 
simo.
LA PRENSA
Hoy se han publicado todos los periódicos.
DE HUELGA
En el puerto continua la huelga de estivado- 
res.
Se han registrado pequeños incidentes en los 
barrios de Alcántara y Beato.





Dicen de Vejer qua un enmascarado entró 
en una choza y amordazó al niño que en ella 
había, robando el dinero y ropas que halló á 
mano.
La guardia civil capturó al ladrón.
BARCA APARECIDA 
En las playas de Tarifa ha aparecido una 
barquilla, y dentro un capote de aguas.
Se hacen muchas suposiciones.
EL «NUMANCIA»
Hoy zarpó, con rumbo á Tánger, el crucero
Numancia. _ , . .
BAJA
Se tienen impresiones optimistas respecto á 




Como á las tres de esta madrugada se esca 
paron dos burros de la barraca cercana al for 
tín de San Juan de las Minas, y apercibido el 
obrero José Aldana Méndez, de 20 años, natu­
ral de Casabermeja, salió á capturarlos, reci 
biendo una descarga de fusil que le hirió en el 
pie izquierdo.
Cuando acudieron las fuerzas, se habían fu­
gado los agresores. „ , .
El herido fué trasladada á la enfermería de 
Nador, y al obscurecer llegó á la plaza, ingre 
sando en el Hospital.
La herida es de pronóstico grave.
En tren especial marchó el general Carrasco 
al lugar del suceso, dictando disposiciones para 
evitar la repetición de esto» hechos.
OTRA AGRESION
Anoche, el teniente del regimiento de Meli- 
ila destacado en el fortín de San Juan de las 
Minas, en el monte de Uixar, marchó á la ba­
rraca cercana, donde pernoctan los obreros, 
con objeto de tomar declarad n al trabajador 
que durante la tarde fué amenazado con sus 
gumías por dos cabileños.
Cuando regresaba al fortín, un moro oculto 
entre las matas disparó su fusil contra el te­
niente, atravesando á éste la bala la mano de- 
reC|]a#
Inmediatamente recorrió la policía indígena 
aquellas inmediaciones, deteniendo á diversos 
bereberes.
Aunque la lesión es leve, el herido se halla 
muy debilitado por la pérdida de sangre.
Al amanecer, en tren especial se le condujo 
á Nador, donde fué curado, tras lo cual se le 
trasladó á esta plaza, ingresando en el Hospi­
tal.
De IN&sPCia
A las dos y diez minutos sintióse un temblor 
de tierra que duró seis segundos, llevar'4"' 
alarma al vecindario,
No hay noticias de desgracias ni de hundi­
mientos.
De L egrcño
Dos décimos del billete agraciado con el 
premio mayor fueron comprados por un comer 
ciante, quien los envió á un pueblo, sin reser 
varse participación.
Otro décimo, enviado á Ansejo, se repartió 
entre varios vecinos que tienen formada una 
sociedad para jugar á ia lotería.
Por último, se sabe de otro décimo adquirí 
do por un practicante de cirujía.
De M urcia
En el pueblo de Cotillas, á causa de un tem­
blor de tierra, reina un pánico extraordinario.
El palacio del duque de Pastrana amenaza 
ruina.
En el campo se han hundido vanas casas.
De Madrid
22 Marzo 1911.
V a c a c i o n e s
El día seis ú ocho de Abril se declarará e 
parlamento en vacaciones, dejando presentado 
el Gobierno el proyecto que anunciara sobre 
accidentes del trabajo.
Se han distribuido los informes que se reci­
bieron, y luego de estudisrlos, se convocará 
una reunión para acordar el dictámen.
A l iv io
Subsiste la mejoría que se iniciara en la do­
lencia que aqueja al señor Barroso.
C onsejo d® g u e w a
En las prisiones militares se constituyó el
una corta cantidad. . . .  i
Los industriales caían en el chantage, y el 
falso investigador de Hacienda iba lucrándose 
y viviendo á las mil maravillas pero corno to­
dos los oficios tienen sus quiebra**; éste quebró 
ayer y el chantagista fué descubierto.
El comisionista y representante en ésta plaza 
de varias casas de comercio don Domingo del 
Río, denunció ayer al Delegado de Hacienda 
que el referido individuo habíale ofrecido arre­
glarle su descubierto con la Hacienda por una
modesta suma. .
Ambos convinieron en hacer una señal á dos 
monedas de á cinco pesetas y entregarlas al 
vividor á quien tenía citado el comisionista de 
referencia •
El Delegado se avistó con el jefe de policía 
y éste envió un agente que detuvo al chanta-
Conseio de guerra para entender en la causa I gista cuando salía de casai de su victima. 
instruida contra los redactores de E l Radical, J Conducido á la prevención de la Aduana dijo
Lszfl* de sesentainstruida contra señores Peña y Ballester, á quien -8 se acu­
sa de delilo de imprenta.
El fiscal pidió tres meses de arresto para 
cada uno, y las defensas demandaron la abso­
lución.
C o n f e r e n c i a
Canalejas ha conferenciado con diversas 
personalidades políticas, acerca de la cuestión 
de Marruecos.
Parece que hoy se hará una pregunta en ei 
Congreso.
R estab lecim ien to
Completamente restablecido de su dolencia
hoy asistió el señor Mora á la subsecretaría de Murciano Moreno.
llamarse Domingo Montero 
años y vecino de esta capital.
Encontráronsele las dos monedas señaladas 
de antemano que sirvieron para que cayera en
la trampa. , .. , . v .
También se le ocupó una relación de indus­
triales que tenían algunas atrasos con la Ha­
cienda. ,
De la prevención pasó á la cárcel á disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Comisión Jurídica.—Bajo la presidencia del 
alcalde se reunió ayer tarde la Comisión Jurí­
dica del Ayuntamiento, asistiendo los señores 
García Almendro, Gómez Chaix, Espejo y
Gracia y Justicia.
D ictam en
La comisión mixta del proyecto de ingreso 
de los segundos tenientes alumnos en la escala 
de reserva retribuida, dictaminó de conformi­
dad.
B olsa  d e Madrid
[Día 20 Día 21
deTrecíuTasd,e adop\eándos^ diferente acuerdos I sebio Mones Vives, don José Nieto y don Gui-
reíacionados con el particular. ^ o te l  Alhambra: Don Antonio García Ber-
R egreso .-H a  regresado á Málaga el ex . señora, don Lucio Morales, don Enrique 
decano de este Colegio de Abogados, don En- Sánchez, don Antonio Guerrero y don Carlos 
rique Ramos Marin. Durán.
Ayer celebró una conferencia con el a.calde, Hotej satánica.—Don Rogelio Guirado
ocupándose de los solares del Parque. Guirado, don Tomás Crise Manea.
_____ Presos políticos.—Atendiendo el ruego que Oficina Subalterna.— Teniendo presente
Pernétuo 4 oor 100 interior......... 000,00 84 251 ja minoría republicana formulara en pasados que en jvuiaga están las oficinas de los Ferro*
- --- . . .  101,80101,70 cabildos, el alcalde ha interesado del director | carrijes Andaluces y délos Suburbanos, que
92,90 92,85 de ja cárcel se coloquen en la sala de prefe- jian de adquirir una importancia inmensa en 
103,00103,20 renda los presos por delitos políticos don piaz0 cort0 por las muchas concesiones que 
;449,00 450,CO| Leandro Ramírez Esther y don Evaristo Sch-1 tienen solicitadas y que constituyen una red de
Sin discusión, admitióse por todos que figu' 
ren en la repetidas veces citada comisión, los 
señores siguientes:
Alcaldes de Málaga, Aígeciras y Ceuta.
Presidente de la Diputación de Málaga, pre­
sidente de la Cámara de Comercio, don Juan 
Rein Arssu, don Juan Ponce de León y un di­
rector de periódico que designará el comité de 
Prensa qne figura en el de Aviación.
Después se sostuvo un breve debate, en el 
cual intervinieron los señores Armendariz, Gó­
mez Cotia y García Almendro, sobre una pro­
posición presentada por el primero de los pre­
citados señores en la última sesión.
Esta, por falta de asuntos que despachar, 
se dió por terminada á las seis y cuarenta.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia, don Jaime Puchol Torreno.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid, don Ricardo de los Santos Alba.
En el tren de las dos y quince llegó de An­
tequera, don José García Talavera.
En el expreso de las seis marcharon i  Ma­
drid, el diputado á Cortes por esta circunscrip­
ción, don Diego Salcedo Durán y nuestro esti­
mado amigo el inspector de vigilancia don Pa­
blo Fuentes.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel Victoria: Don Angel Baquera, don Isi­
doro Pis y don Antonio Muñoz.
Hotel Inglés: Don Antonio Casaus, don Ra­
fael Muñoz, don Isidoro Font, don Jorge Bau- 
fou, don José Ramos Asencio y Mr. Lejenne. 
Hotel Colón: Don Cristino Mascare, don Eu*
5 por 100 amortizable
Amortizable al 4 por 100........ ...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España
Hipotecarlo........*252,00
- * - 148,(X)•Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
de la C A A . Tabacos......
000,00 neider Navarrete, recientemente condenados „ran extensión, el Director General de Obras 
000,00 U  seis meses de prisión por Consejo de Guerra públicas ha indicado á la 4.a División la conve-
126,50 0 0,00 Un esta ciudad.
331,00 333,001 Dichos presos fueron ayer visitados por los |» V_« “ .............. ...  > rX’nñí uiuio» .«wivi.









Londres á la vísta........................
R eg reso
Ha regresado el almirante Viniegra.
I T J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
V acacion es
14 50| 00,COI Secretarios de Ayuntamientos—Con arre 
82,00 00,00 gj0 d ]0 dispuesto en el artículo 3.° y siguíen-
niencia de establecer en Málaga una oficina su­
balterna de la misma, en la que figurarán un 
Ingeniero de Caminos, otro Mecánico, un Ayu­
dante, un Sobrestante, un Interventor de linea, 
dos de sección y el personal auxiliar correa­
tes del Reglamento de 10 de Abril de 1871, se p0ndiente para el buen servicio de la misma, 
celebrarán en la Audiencia de Granada en los Mejoría.—Se encuentra algo mejorado del 
quince primeros dias del próximo mes de Ma- grave ataque de parálisis que sufre, nuestro 
yo, exámenes para acreditar los conocimientos I estimado amigo el notable escritor taurino don 
jurídicos que con art. 495 de la Ley provisio- Aurelio Ramírez Bernal (P. P. T.) 
nal sobre organización díl Poder judicial, da-1 Lo celebramos, deseando su pronto restable- 
rán preferencia para el ejercicio de las fundo- cimiento.
nes de Secretario y suplente de Juzgados mu- Convocatoria.- Para el día 2 del próximo 
nicipalea. mes de Abril han sido convocados en esta ca­
llos que aspiren á ser admitidos á dichos ac- pital todos los subdelegados de la provincia 
- - • - • - ~ •* ' ' • * ■ facultades, Medicina, Farmacia y. , l 9 durarás tos dirigirán sus solicitudes al señor Presidente de las tres fac lta es, e ici a, ar acia 
Dicese que los vacaciones de cortes üuraraa ^  ^  Audiencia de Granada y las presentarán Veterinaria, con objeto de constituir el comité 
hasta Mayo. | en ja Secretaría de la misma, dentro del plazo | provincial del cuerpo, con arreglo á las bases
De P a r ís  i de los veinte primeros días del próximo mes de
En la cámara de los diputados promovióse un Abril, 
fenomenal escándalo con motivo de la Q18ca- El cultivo del tabaco.—Hoy miércoles á las 
sión de los créditos para el departamento ae cuatr0 de la tarde se reunirá en la alcaldía la 
Justicia. .. . Comisión especial encargada de entender en
Se pronunciaron violentos discursos, cruzan- £j e8tudJo de las experiencias del cultivo del 
dose algunos insultos. , , ,  tabaco.
Los créditos fueron aprobados, después del ¡ ^  avJadón _ Ayer á lag cinco
discurso de Monis.
•SSSíSgSglfSS
Metidas d» la mck
© R O
P recio  de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
acordadas en la Asamblea que tuvo lugar en 
Valencia el año anterior, durante las fiestas de 
la Exposición. f ■ _
La reunión se verificará en el local de la So­
ciedad de Ciencias, á las tres de la tarde.
Caida.—En la casa de socorro del Hospital 
Noble fué ayer asistida la niña de doce años 
Trinidad Balaguer Beltrán, de una herida inci­
sa en la mano derecha, que se produjo á conse­
cuencia de una caida que dió en su domicilio, 
á donde pasó después de curada.
Casuales.—Ayer fueron asistidos en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, los si­
guientes individuos:
Fernando Cervantes Avalos, de 22 años, de 
una herida puntiforme, situada en el borde in­
terno de la mano izquierda.




















y en el domicilio de’la Cámara de Comercio, 
celebró sesión el Comité de aviación.
Asistió un buen número de vocales, que la 
falta de espacio nos impide consignar.
El señor Ponce declaró abierta la sesión y 
expuso el objeto que los reunía.
Dió cuenta de algunas gestiones y sometió á 
la consideración de les reunidos una indicación 
hecha á la Junta por el señor Armiñán.
El señor Alvarez Armendáriz manifestó que j mi"ci'Hada en ja caue de Montaño número 5, de 
atendiendo al señalamiento hecho por el Direc- varJa8 quemaduras en la cara palmar de la ma 
tor de obras publicas, estimaba procedía nom- j nQ jZqUierda,
brar una comisión gestora que en la corte tra 
bajara cerca de los poderes públicos.
A su juicio, dicha comisión había de estar 
presidida por el señor Albert.
El señor Gómez Cotta adhirióse en un todo
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
El Teléfono Interurbano.—Este importante 
servicio que ha venido á llenar un vacío que 
J „, . . . .  . desde hace tiempo se dejaba sentir en Andalu-
á la proposición del señor Alvarez Armendáriz. cíg og med¡08 de comunicación no se hallan 
Inmediatamente se procedió á nombrar la j ¿ nuPL H^hípran. continúa extendiéndo-
comisión, cuyo trabajo consistirá en invitar á 
las autoridades y particulares á formar parte
Falso investigador.- Hace algunos días tu­
vo noticia el Delegado de Hacienda de esta 
provincia de que un individuo, fingiéndose em­
pleado de aquellas oficinas, visitaba algunos 
establecimientos, cuyos dueños se hallaban 
atrasados en sus pagos de contribuciones, y 
¡ les hacía promesas de arreglarlo todo, por
de la comisión que ha de llevar á cabo las ges­
tiones en la corte.
El señor López Jiménez propuso que se nom- j 
i brara al director de un periódico local para que 
I forme paite de la comisión que vaya á Madrid 
Lo propuesto per el popular fotógrafo fué ] 
aprobado unánimemente.
á la altura que debieran, continúa extendiéndo­
se, lo que prueba el favor con que el público 
lo ha acogido, y el celo y actividad que des­
plega el jefe de la Central Te'efónica Interur­
bana don Javier Calderón, correspondiendo á 
esos favores,
Han quedado abiertas al servicio publico las 
estaciones telefónicas de Jaén y Linares, con­
quistando con ello una grsn mejora las comu­
nicaciones de dichas ciudades.
34 EL HEROE Y EL <!ÉgAR
In terven ción
Asegúrase que Francia ha pedido
ña intervención armada 
en el imperio mogrebino
de ambas
dos no se salgan de de la legalidad 
Intervienen Guillén y Sol y Ortega quitando 
á Espa-1 á aquellos hechos la importancia que les atrL
naciones I buye Romeo. . . . ,
Rectifican los oradores y habla luego Gui- 
ra0 asegurando que la manifestación fué ím- 
V i s i t a  nortantísima, y que los remolacheros vendrán
Pablo Iglesias visita- trene8 especiales á pedir justicia.
en favor | n¡Rnitese la supresión del plan de carreMelquíades Alvarez y _ nai á Ruiz Valar!no para interesarle 
de los obreros detenidos en la cárcel de G j 
Valarlno ofrecióles resolver en justicia 
D ictam en  
La comisión que entiende en el proyecto de 
facciones locales terminó su trabajo, entre 
ga ndo.el dictamen en la mesa de la cámara. 
Cobián
Por hallarse enfermo, no pudo Cobián asistir 
á la cándara.
p  \  Os* el e n
Gasset hsí ordenado que se activen las obras 
del embarcadero de mineral, de MelUla.
SENADO
| Comie,™ la sesión i  las tres y treinta mlnu- 
tos nresioMetido Montero Ríos.
1 EnPel banU® toman a8Íento Aznar y G
5 Cl Seíbserva b. en tribU‘
 ̂ 'ufca sobre la certeza de la
noU clírelatl ra Mu<-'  francia ha contratado un
Discútese
Quejana combate el artículo primero, con- j 
testándole Gasset.  ̂ , . . ,
También lo combate Andrade y le contesta j 
el mismo ministro.
Martínez Contreras consume otro turno, y ] 
es contestado por Ortega Gasset.
Se levanta la sesión.





Han llegado á esta población, procedentes 
de Setubal, donde fueron reducidos á prisión, 
algunos soldados del undécimo regimiento de 
infantería, acusados de querer unirse á los
huelguistas. LOs  TEJEDORES
El gremio do tejedores ha acordado termi-
— Juan—-preguntó el general,—¿qué M ta para nues­
tra partida?
— Que comamos; despedirnos luego del pastor, que no 
tardará eu regresar, y seguidamente comenzaremos i  
atravesar la falda izquierda de los Pirineos orientales.
—¿Y los mandobles?
-r-Van en ese lio que tenéis á la izquierda; aun cuan­
do parecen muy envueltos, se pueden sacar con la ma­
yo f&cilicad. Al lado está el cesto con las ricas provisio­
nes que tomaremos antes de llegar á la costa, y á eso 
queda reducido nuestro epuipaje.
— Comamos mientras viene el pastor.
Asilo hieíeron, repartiéndose entre los siete otro tro­
zo de carnero asado, una torta é igual cantidad de vino 
de la que apuraron por la mañana.
Al anochecer llegó el dueño de la cabaña, Juan le dió 
varías monedas, una orden al oido, noticia de que el joro­
bado partió á Italia, y despidiéndose de él se encaminaron 
i  la costa.
Iban delante Sabadell y Navarro, detrás Osorio y La- 
ra, y seguian á éstos los tres restantes.
Desde la cabaña á la orilla del mar babia una distan- 
c ii de quince leguas próximamente; pero nuestros viaje­
ros tenían que andar cerca de veinte, efecto de las vuel­
tas y rodeos que daban para evitar la presencia de los 
franceses y huir á la vez de los despeñaderos, sities esca­
brosos y accidentados de los Pirineos. C .minaba* por el 
monte; mas eia el terreno muy conocido de Juan y d ifí­
cil el perderse ó caer en manos de los gendarmes de Fran­
cia con un guia lan práctico y  sagaz. El dia terminaba 
sereno y tranquilo, augurando una noche clara y 
jada.
EL HEROE Y EL CÉSAR ^
—Mal camino vamos á llevar, señ o r— dijo Sabadell á 
Navarro.
__Tutéame, Juan; pueden oirte tus compañeros, y es
preciso ser muy prudentes.
—Vienen muy detrás.
— No importa. Decías que era malo el terrea®, y yo 
te contesto que lo be andado bastante peor, y que los tres 
somos tan fuertes, por lo menos, como tú; por coná- 
guiente, continua adelante, aligera el paso, y no me ba­
ble* más de dificultades, que esas se destruyen sin neee- 
sidad de citarlas. Toma ese bolsillo que contiene quinien­
tos ducados en oro francés; emplea cuanto necesites; no 
me des cuenca de nada, y cuando se te acabe me pides, 
que encima llevamos más de lo que tú puedes imaginar.
— Con esto hay para tres meses.
— O para tres dias. Olvida tu oficio y gasta á lo ge* 
neral; esto es, cuando bailes ocasión.
— Comprendo y lo haré asi.
—Llevas la dirección de nuestra ruta hasta que de­
mos vista á la torre del Godo, desde cuyo momento seré 
yo solo ti que mande. ¿Vamos á salir muy cerca del cabo 
de Creus?
— No, señor; el monte llega basta Port Vendres, y no 
habiendo por allí peligro alguno, nos embarcaremos en la 
playa, con lo cual acortamos la distancia y nos ofrecerá 
menos dificultades el monte.
__No conviene qne nos expongamos á ser reconocidos,
por cuya razón procura que al rayar el día hallemos don­
de guarnecernos durante todo él.
— Cierto; y no siendo dable cruzar en sólo una noche 
las veinte leguas que nos separan de la costa, podremos 
llegar á las cinco de la ma&ana á una ve*ta que hay
Miére&tes de de m il
p á g i n a  t$e.ücl?i
Milán 1906, Grand Prix
%te¿ r e p m * m o n m  y
i t : 1 ' ]jotamente á p  i
:-fe«pítra Nefeor (París Dr.-AIfearrán) y del Hospital T-» 
á 3, Gratis ú ios pobres á las 8 ds la maii”na, 108
médico bor oposición del Hosplt-d £ 
úü (BtuVess t>r‘. Pou38oa).-~Horas
feâMiqw¿gaBpBSg«Bift̂88tájfâ • * ̂  . V - c" -V/
: p¿ f&'&nfe. — * iép/c$íif8. —Átiii i (i l&T ptü  hí& •
f  • OüKica few réb ls^s de medio siglo, de comp 
. a áemusatra de^^r|*
1; dos»* ea e! BÁLf|i‘-mí!0 Dfc LOÉCâE-j , >..■* 
% ieSt 'enfermedades -ie! Aparato digeea^o, d^ 
Jp Hfssdó y de la Pís!, con especiahcau he, Pf}¡ 
*  Escrófulas, Erisipelas, V¿trices, Congestión 
Bills, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Orografías, JARDEES. 15. Madrid
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
La puresa ds la PSFTOKA CBÁPOTEAUT . ^  
la ha hecho adoptar por el Wsaa 
i K ^ ^ r i T i J ' r o
BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTiL QUE PODIA DESEARSE,
NO CABEN . 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
C H A P O T E A U Y
Contieno la carne ds vaca diferida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones peniblss y la insuficiencia im i*  ■ mm ¡LlI 1 I i 1JII.. 11 i i i i IMk, ?
•. ü s i n i i  e s ta  p M a t í s f t  a g ía
l i m a  t i í i d f i l s  « i i a i  a i  i i f i i i  g a l? ®  t f :.
™ ® § s ® í i ¡ é m ® í ®  &  t m c m f i m m  W l A M ®  
r  ;■•'- >. Q t m ® J ® p  M t r m & m é  té®  $m . W  *
4 f a  f r i A g i  §§ $*& £!§%«& a» la a®jo? de todas las tiátoras para *A ee&éflo f  l& ímb®i se  as»- 
r W í 8 P O  # 1 ^ 6 fcg el ouíis ai ensucia la ropa.
1 m  *?!«& É |P  tinture ao;ooMieas nitrato áe plata, y  eos se¡ uso el esbelto a?
'*a®* * <«£•» <aP conserva siená^a ñno, brill&ate p negro,
i  .»* j  j a  _  Isla tinture, se usa sin aaeesidsjfí de propt
¡ r  SQ K " Í Í € i  I J .I r id l  debe lavarse si esbelto. ni antea ni díbsjyues oe i»- spueBwwa,.«|íM’
. «lándefe non m  psqsea© eapSIo, cora© si foess 'beadalioat..: • ¿
I  H  m e m i *  «l«®4 'ügaadp ©gis agua s# euya l i  eáspá, e© elüta la eaísa dei eabolS©, m
w r p  «uavig^;*© sámente f fé  psífaási.
i  Sft fP*!#»®» « 9 ^  w  tdaiea, vfgasisa 2ss raSaea áel oahsSlo j  evSSa todas s«8 «afarma-
f£ ^  dsáeiS.-Per ©a© 8® usa tamM6a'c©a© fcigis-aicá.
I  f li  MMWW ©1 eolor psthaitS?® Sel oaboílo. W ssa aegí® 5 esstaSeí sí
” "** ■ co&et deseadle de más ó meaos aplicaciones.
I  aa p 3!#!®1® glfffi f l s s á f t  Ssta datara deja el eabollo t&n Itemoso, qa©: a© es posible álstla-
®*®s ® w  gisido. del aataraí, sí sn spMcacléa so-fesoe feigi»
¡L ili  P ' l g S i *  ElS8@ l ^  splieasilfi d© oala'liatura ss fea Mdl $ «Sisada, q«s oao sol® »«
w*r,Ma s  s&ÉTte»' w a  «y® basta; 3pov lo que, si se golere, la persea* más iátliasipiora ¿1 arícelo,
M -*« 0% Cea ©1 «so de esta agua se -sasaa y «vitas Ias:|*las®s» «osa la ealde
g* I © 1 *  l l f l l  U P S  Sol ffiSbslS® y ©solía sa ereeiiEi©at©,'>■ <5-sfáo ©I cabello sdauiere es§-
»SI3»$« g«#é¡8 f|S|frf%'
r l^ S ®  l«ta sgea óe»e»%38?í* tooea ¿as ^amistas a ie  áessea ©«ss^rar §2s i l r 1 U « 9  ^  cabdll© hsxmsse y la cebe» sanaf
_ _  gp S« la iíBtol íiBftisra fjes á los eiseo sulsutos de apíieada permite ?S>
B* I P I »  «a«® #1 oabéfi® y a© despide mal ©Ior debo «satos eoi&o si ftiora
personas de losapsrssaeisíe LoípéMso deben, ny -̂gjtgasasat* asas1 ests sgaa, sí eo qeiersa porfodi* 
ud, y íagrapia tesar la esboza sana j  limpia ¿sor. séío usa .afiiéssiés cada osÉo úím¡ j  s! á ls 
tsftir el pelo, hágase la qse dios el prospecto qa© &aoa¡paña á ¿a botella, ^
&  pr&€t£Slss parlemesías y dreg-a«?ías do liapeña y Portugal,
Perfumerías y Droguería de la Esírefla, de José Pe?á-?¿ áermu&z, calle fornlos, f 4 al £é. Málecra.Kaüiíaot» . . _______ ~̂¡J
SINGERdo alimentation. Con él se nutre á los Ánémioss. los CenoeleelantQS, los Tísicos, los Ansíanos y a 
toda persona desganada, & la qué repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos* j






ia puea d 1& a iiesciS  apis-
ÉGTABL£CS?ÍIÉ̂tC3 SÍN3ER 
£N TODO !s¡, feiUhiCO '
i s i f i s i s s  á® Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo*
Safe!
,* vinos unos a© uspana
Espeeialidísd en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de ptt 
reas garantizada.
M a n u a l  d e l  P iü ^  T e ^ e ip ^ í  
H e & ita c h o :  C a l l e  d e  M á z n a l e s  w ú n i é y o  7rl
Acaba de recibir an nueva 
aneeteRíeo para sacar las muelas 
sittdolor con un ésHp admlrabie.
Se construyen der.taduraa da 
primera da*c}. para la perfecta 
anaétícactóis y préiunciación, í 
, P|£Cíos convencionales.
; S&, «rregian todas Im danta-
¡ duras in serví bles hechas por
| otros líeuíista*.
| Se empasta y orifica per el 
í más ntederno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas S precios muy
¡#1ÜTOR A GAS
nuevo, tomuíeiP. con su? gasógenos, ds 20 ceba';os sistema 
CUTO, fabricante QASMOTORENFABRIK, COLONIA- EHREM* 
PELO, procqdenté ds Bspeeicién, Dispshiblv: «Maquir-aria?, casa
do' Barquflío, 5-8. Msd¿í*.
|  iM ií» ! ¡II I l lW  0IIIIIII BíISÜ
EQUITATIVA Da LOS ESTADOS UN!OÜS.J>SL BRASIL 
ílátliíJ Síáf‘KS £& Sá«l(K£& U  |U«
; . ¡ li: - -.m  á«4ÍJ &is|?ys ■
DíREOCiOM QENÉRAl m
4  y  €v--3*
v Ssgurs or-iipánó üe vida, cotí priesa vít 
-kiáos.~SA|iíró*iS'ai'n3rio de vids, ton p: : 
CiOs avisfflííiatííjsf ,'™Rñgufo ds vida doral § 
afioe, coa Seneficihs- acusnuísdosi—Sf^arí 
junto (sobre dos ssbssas) con hcñdfící®? 
^ños.
í _ S§p?§s i  l i l i  etei m  jsfei 
i Cok Ies póií^is ¿or'tsáhlcs, se.pucás é 
capitel y geriaiír:s.l pérteaír dé la fá'mübi 
ere, eg dinero, el importe total de! a pélíi 
¡ dá en los .sorisos q«e se veiHcss seasé&tr 
' a! |§  de Octubre,.
I Subdirector General para A ada!«sfa.«i 
PRU?L~A!amed&’Cfir!os Haes .5 (junio a! 
? Autorizada !á pnfetkacióa de és ta ' aras 
i Seg'iroa cok fecha 5-dé Octubre de ; m  -
M m m w u m  m m á m i m ^ L  1  j -  -  -----------— —
«®i W¡ L l :O l © ^  F ^ S T - 't l
Sfafijs be£s iaúlesssívs ¡si s»5s activo para tes del’wvs á s saSsesa, Ja^sea*#. §H  r-‘ -* "iC :"
ytMáss. «ais^s ?«safe strví****. Lss sss&ss «si «etókííagps, d«' hissssSs' f  ® j Ciara ssgura v oroíiia de la aneabalos déla Iaüaaaia mt geticrai, M««res i&nulUfSKMt». Baeam fcsüeas is  f t  mí M  i ' ór
íhkmíks eaja.—Se rftEalte» per C6rrs« ¿ íedas pftsíss, 3| 1 O f L /S p íS d O .— SI iTiCíOr OS IOS Í6t rüf'Jli
UcKrnpsBteeia, Csntteo, n, Msátí*. Sü Káiasa, I»»isag3a&, MíVmlm&s §  | dientes y n® constipa.
M bÉéSsA ^ ^ ' I  Deposito en todas ls* farmacias.—C
Esta ¿credlisiáa cesa efectúa toda clase do testaI-ridones y repa 
radones de lm  .eléctrica,, do timbres y motores..
Cuenta #4^?báá'co«' un 'extenso y extrsdríüuarío nurildo de sps 
ratos dé a'rambrsáo y calefacción elécfrice.
Fosee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos da 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifiast glo­
bos, flecos i  prismas y demás artíceles defaaiasía en el ramo de 
electricidad.
Proceda á colocar lámparas desde la cantidad ú&seispesetas ©a
adelante»
Ornados existencias en toda ci«sñ dé láisparga, sobresaliendo Me 
especiales Tántalo, Woífram, Fulgura, Osr&m Philips, coa las 
'cíñese amelgue tm 7 (r per 100 ds economíasn el consumo.
También, y ea deseo de conceder toda cla.ee tía facilidades-a! 
ddbiico,-verifica instaiacjóR@* da tisobies un alquiler tüf&sml.
reducidos.
Se hace la extracc 
las y ralees sin dolí
pesetas.
Mata nervio Orlen 
co, para quitar e! do! 




i mas temporales y bénefi-, 
cobrar á'ios 10, T5 ó M 
o de vMa y- dota!, enx.cn- 
acumalsdGs.^DQtsg ec
R e s fr ia d o sEste ferruginoso es el único que encierra en
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
ánemia el Snjpohresimíenfo de la Sangre, 
los dolores pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad ds Sa mentruaciós. Se soporta siem­
pre bien, po? lo que ss receta con frecuencia 4 
las doncellas, recien casadas y niños delicados,
En PARIS, 8, Rus Vfetsíik», '/  rl  
~fl f y es todas las Fanaasias /  \  .
fsP im
B o n g u e ra sB ro n q u itis
Se df sea un buen 
que posea id oniss 
negocio exportacíó 
¡eferepdas.
Oserías.. Lisias d< 
düLn.e 42.S43.
Dolores d e ja r g a n ta
Está tWEguínca líseá de w ; ..: .¿ ¿ Qc¿ae mércmiqfas cíe todos clasos 
ájtiete corrido y coa directo desde éste puerto É todos
.ee.de» « limera? G m  tgrr^iep, Mar Negro, Zanzíbar, Ms* 
dsgasf át-. S^do-Gidda. Jspójí, ASstratls y Naeva-Zéía&dh, ea ccmbi- 
sació; coa los riela COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hacer sm  salidas regulará de Málaga cada id dias ñ sea« los ®iér> 
ce’®; ds cada dos sen?ar.s,s.
Pá»B iíjlortuesy más dsíaües pueden, dirigirse á su represeatantf 
ea Málaga, ásn Pedro Oémez-Cfesix, Josefa Ugarta 3sn tenis*, nú- 
¡aéro^3, -
Alo dista
Dona Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajas de se­
ñora á !a medida, con pronti­
tud y economía.
f'Ixto  d© B a y a r d
F@pt&gi@ ffcsfa ta td a
tiíács fo« íes convaíesisates y iodos los débiles el
sóá «tóuriáUd I» FUERZA y la SALUD.
Sstej en todas feímss^*-—COLL!N' y O.8, Psrfs,
m m m m
^® Rne8st© s9¡©8
ftecsueacióR obteajda en el día d? 
•6/:.ayceptos siguientes:






Circular de la Jefatura de obras püb icas, de­
clarando abierta una información pública,y conce­
diendo un plazo de treinta días para admitir recla­
maciones contra ei proyecto presentado por don 
José Vjana Cárdenas y Uriba, pera establecer una 
Iíneaaérea destinada al transporte de energía eléc­
trica á Riogordo y Colmenar.
...Anuncio de un concurso para cubrir la plaza
de oficial mayor letrado de la Diputación provin 
cía!.
—Providencia da primer grado de apremio con ­
tra algunos deudores á la Hacienda, por el con­
cepto de derechos de inspección sanitaria.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal, durante la semana del 26 de Fe­
brero al 4 de Marzo.
—Anuncio parala subasta de inmueb’es, por 
débitos del cuarto trimestre de contribución ur­
bana.
—El juez de instrucción de ia Merced cita al 
procesado Felipe María de Fieras.
Rsfgisfs*© ó$v3!
Juzgado dé la Merced
36 EL HÉROE Y EL §a&4R
pie de la sierra, en el camino que atraviesa loa Pirineos 
entre Francia y España. Allí encontraremos buena comi­
da, mejores camas y, aun cuando veamos laerza armada, 
. por diez ducados nos dejarán en paz.
—La idea es excelente.
—Si seguimos á este paso, la veréis realizada s^gún 
la he expuesto.
—Pues andemos más de prisa y aií nos sobrará 
tiempo.
Y continuaron en la misma forma en que salieron, has­
ta  las doce de la noche, que, psr .disposición d§ Juan , g@ 
sentaron junto á un arroyo quo corría por la falda del 
monte. Allí comieron unos fiambres, el vino que llevaban 
m, la calabaza se trasladó á sus estómagos, seguido de 
agua clara, delgada y fresca, y, después de descansar me­
dia hora, emprendieren su interram piua marcha.
L a noche empezó y seguía clara y  serana. Juan  no 
vaciló un momento en la dirección que doblan Hoyar. Los 
siete andaban con pasmosa rapidez, consiguiendo da este 
modo dar vista k la posada en qus pensaban detenerse á 
las cinco @n punto d® la mañana.
Habían andado catorce leguas, faltándole, por consi­
guiente, esrga d® seis. /
Los siete penetraron. Sabadell habló al oido del vente­
ro , le dió algunos ducados á inmediatamente les dispusie­
ron siete camas, donde ellos buscaron el descanto y sosie­
g o -i la  fa tiga  que concluían de sufrir.
Durmieron seis hor$s seguidas sin que nadie k s  moles­
ta?;®. Poco áe^ u és  k s  sirvieron una comida abundante y 
sabrosa, mejor vino, y quedaron encerrados en sus habita­
ciones hasta las seis do la tarde, quo verificaron sa sa- 
gvrnda y últim a comida en la venta,
W  C SP IM IT Y C ^ 
Depurativo por exeele; 
PARA. - ' f H  PÁF
CAPITULO X Q I
Nacimientos; Cayetano Lópeg Trascastr'o, Q .J s  
Salcedo Ruiz, Miguel Mfiián Anás, Antonio Gó 
moz Muñoz, .Antonio y Sebastián l-aríín Fernán­
dez y José González Valero.
Defunciones; Dolores Bueno Ruiz y Dolores 
Rendón García.
Juzgado de Sanio Domingo
Nactmianto»; Juan Vergara Béjar, Antonio Lu- 
pjón Olmedo, Josefa Sánchez Navarrete y Con­
cepción Saiazar Ruiz,
Defunciones: Juan Fernández Ruiz y Josefa 
Muñoz Maese.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco Sánchez Ferrer y José 
Martínez Moreno,
Defunciones: Ramón García Ocaña y Buena­
ventura Barrpso Luque,
Los P ísineo s  o r ien ta l es .— E l  golfo  d e  Lyon.—La to ­
r r e  DEL Godo.— Los EX COMUNEROS EMPIEZAN Á DAR
SEi\rALES DE VIDA.
VENTA AS. PO!
8,R qeV ivi^m o, I
Los cuatro contrabaúdlstLs dispertaron á las tvm  de 
la tarde, diep.oulétóo acto continuo algunos fiambres p a ­
ra  el camino,' to rtas y la comida que pensaban tom ar an­
tes de partir.
Luego sacaron seis maád'óbká quo tenían escondidos 
entre el heno, y después que Juan hubo encargado, á sus 
compañeros la reserva, ac'erto y  discreción que debían 
observar durante iaa marcha quo iban á emprender, es­
peraron fuera dé la cabaña la proximidad del anochecido 
para despertar al general t í  les dos restantes,
A las seis abrió los ojos Navarro, llamo & los maes­




Halado df'msfetrgffvo de ‘éé rsá'sa a%crjileadas« 
d:a 13, su peso en cSnai y dere .ío  áe adeudo po? 
todos enn eptos:
2* vacuass y 3 téHhrafc, peso 3.228 750 küó- 
grataos, 32.387
ííO íaaer y cabrío. py#.o 411,000 kííógrsiaae:0i,«ct3f lfj.4L
23 cerdo:?, peso i.983 kilóg^amos:
193 85,
3-3 pieles, 5.7S poseía?,
Cobranza del Palo, 6,32 p'6set-ns.
Total peso: 5 833.250 kílógratnos. 
fotaide adeudo: So, 133 pesetas,
T E A TRO ■ CERVAN TES: - Torcí 
ción eei gran Raymond, con aa trel 
nl*mo. i A
CINE IDEAL,^Fundón para ho; 
cas y cuatro granoso» estrenes. 
Los domingos s ??a
con preciosos isgKgtes papa ios si»
Preferencia, 30 c é n liX í  6«®ra
pesetas
P á g in a  te m e r á E L  P  O P  U JUAJtl
Tarifa de cédalas personales en jtiílaga














468 1.404 10.000 ó más
234 702 5.001 á 9.999
175*50 526‘50 3.001 á 5.000
117 351 2.501 á 3.000
58*50 175*50 2.001 á 2.500
46‘8Q 140*50 1.501 á 2.000
35*10 105*30, 1.001 á 1.500
23‘40 70‘20 501 á 1.000
11*70 35*10 301 á 500
5*85 17*55 25 á 300
1*95 5 ‘85 menos de 25
0 ‘97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.

























menos de 750 



























Los periódicos se ocupan de la situación de 
Marruecos, y  de la actitud belicosa en que se 
ha colocado el nuevo Gobierno francés, alu­
diendo también á las* pretensiones que tiene 
Francia respecto á España.
En los centros oficiales se niega que España 
esté obligada á mezclarse en un asunto cuya 
resolución solo afecta á Francia.
El viaje á Granada
El rey ha desistido de visitar, por ahora, 
Granada.
Soío ír4 la reina Victoria, desde Seviila di­
rectamente, pef^ n eq ien d o  en Granada breves 
horas. - „  '
G o b e r n a d o r e s
Pronto se firmará una combinación de g o ­
bernadores, que alcanza á cinco ó seis provin­
cias.
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
, f de 1910 por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres- 
nrmdido en el periodo voluntario.
P Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
rnntribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
qué fuera, representaría una exacción ilegal y  'debe denunciarse á los tribunales.
¡Telegramasl
Servicia h U tarde
Del Extranjero
21 Marzo 1911.
G e T r i e s t e
La mayoría de los tripulantes de los trasat­
lánticos y buques de altura, se han declarado 
en huelga, con motivo del conflicto originado 
por el asunto de las oficinas de contratación.
Os Fez
Los bereberes han logrado la intervención 
de Tougui en su favor,cerca del sultán, ante el 
cual acudirán á hacer un acto de sumisión el 
sábado próximo.
D e  H e w  ¥ © s* k
DEFUNCIÓN
Ha fallecido, á los 78 años de edad, Mr. D a­
vid Moffart, llamado El Rey de la plata.
Su viuda y única hija heredan 300 millones.
Moffart reunió su inmenso capital durante 
una larga vida de incesante trabajo.
Comenzó sus negocios dentro de la mayor
e8Ca8eZ* RESPUESTA
La contestación que ha dado China á Rusia, 
júzgase que corta toda posibilidad de guerra.
De P a r ís
PREPARATIVOS
Los periódicos dedican artículos é informa­
ciones á ti atar de los asuntos de Marruecos.
Parece que éstos han entrado en una nueva 
fase, disponiéndose por el Gobierno importan­
tes elementos de guerra.
CONCURSO
El periódico Le Petit Parisién organiza una 
carrera de aeroplanos París-Madrid, que se 
celebrará el próximo mes de Mayo, conce­
diéndose al vencedor mil francos.
D e  S u n  P e i s r f c u r g o
El zar ha dictado un decreto d£?P0S®yen<fo 
á Stolipin, y encargando á Kokwzaf de íC.rP ar 
Gobierno.




Labor p arlam en taria
Canalejas confirma que esta tarde, en el 
Senado, formulará Portuondo una pregunta re­
lacionada con las supuestas dificultades surgi­
das con Francia, respecto á Marruecos.
Labra había anunciado esta pregunta, pero 
no puede formularla por hallarse enfermo.
El debate será breve, porque nadie tiene in­
terés en complicar el actual estado de cosas.
Contestará á Portuondo el señor García 
Prieto, para negar tales dificultades, aunque 
usandodela natural circunspección en tales 
asuntos.
Esper rá e unos dias para debatirlo amplia­
mente.
Lotería nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 21 de Marzo de 1911:
Poblaciones
Cajiías de .a 25' perlas 
de venia en ¡odas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FR1NKEN, MALAGA
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. —Gran novedad en toda su escala. 







































Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
P ropiedades e sp ec ia les  del A gua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, Bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ,.o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del esiómagrr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. . , , x
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela.”
Ño tiene rival contra la neurastenia.





































zar eos c u p c ia  y p ?  se 
lastimé el calzado. 8  lo tais 
práctico y mMmte para 
(Vitar los callos, juanete y 
otros perecimientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31, IH
sssss
Carrillo y Comp.
G R  A N A  D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales par a toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23




Para hoy miércoles á las tres de la tarde ha 
sido citada en el Ayuntamiento la comisión e s ­
pecial que se nombró al objeto de estudiar los 
medios de conseguir en Málaga el abarata­
miento de las subsistencias.
Hace ya más de un año que el concejal se ­
ñor Cañizares presentó una moción encamina­
da á tal fin, y es de desear que en lo sucesivo  
se proceda con mayor actividad en tan impor­
tante asunto, al cual nos proponemos dedicar 
toda la atención que merece, comenzando hoy 
por publicar la referida moción:
«Excmo. Señor: En los primeros días del pa­
sado mes de Enero llegando á Málaga, sin du­
da alguna, el eco de un manifiesto del gremio 
de tablajeros de carnes de Madrid, gremio que 
en el útimo quinquenio obtuvo beneficios líqui­
dos por más de diez y siete millones de pese­
tas y  cuyas ramificaciones se extienden por 
algunas algunas de España, determinó en el 
precio  de consumo de artículo tan nece­
sario á la nutrición humana, un alza que los 
abastecedores explicaron en la alcaldía, como 
obligada para la normalización de los dife- 
rentes precios que venían rigiendo en tas 
expendedurías para la llamada carne de 
lujo.
Preocupado desde el primer momento el al­
calde que tan digna como acertadamente presi­
de esta Excma. Corporación, por aquel enca­
recimiento, que sin obedecer á causas justas, 
venía á dificultar más entre la clase media y 
trabajadora, la adquisición y goce del preciado 
alimento, realizó gestiones con verdadera acti­
vidad, determinantes del actual sL tu  quo en 
los precios, y  algunos diarios locales, singular­
mente El Cronista, publicaron informaciones 
meritorias, señalando la improcedencia de la 
subida al mismo tiempo que los males causados 
al ganadero y  al consumidor, por la organiza­
ción de un trust que Impone ai primara lo* pre­
cios del mercado y encarece la existencia del 
segundo.
Problema de tan excepcional Importancia 
- -«j -  innai. ea indudable que no puede 
para la viua — , , ■ a.  a«npri
dejarse planteado en los términos - **
que supone el statu quo convenido en aquellos 
días y la promesa de los abastecedores de 8Vi"
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prí- 
SQGF&8 friedones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7, Madera á 
9, Jerézde 10 á 15 pesetas las 1666. litros. -
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 en adelante,
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino & 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba  
líos, un alambique alemán con caldera de 60011 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda 21
Interpelación
Nos dice Canalejas que hoy continuará en 
él Congreso la interpelación sobre la corone 
la del rey de Italia, interviniendo Felm.
g r a n
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co 
rrleníes subterráneas hasta la profundidad de 300; 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese 
tas en sellqs. Peris y Valero, S, Valencia
sar con algunos, de anticipación en el caso de 
que por escasez de reses ó encarecimiento de 
éstas, tratasen de aumentar nuevamente el ya 
excesivo precio de consumo.
El Exmo. Ayuntamiento, si ha de cumplir 
debidamente sus funciones, usando con verda­
dero celo, de la extensión de facultades que en 
beneficio de sus administrados le conceden la 
ley municipal, el real decreto de 15 de Noviem ­
bre último sobre desentralización administrati­
va, real orden de 13 de Octubre de 1882 y 
real decreto de 6 de Abril de 1905 en cuanto 
se refiere á sus atribuciones sobre mataderos, 
ferias y mercados, atribuciones conferidas para 
contrarrestar acciones de tráfico colectivo y 
egoísta que coartan la libertad de contratación 
con daño evidente de los productores y clases 
más necesitadas, tiene que acometer resuelta­
mente la solución del problema en forma tal 
que no solo aleje todo temor á mayor encare­
cimiento, sino que asegure é inicie una baja 
progresiva en los precios actuales hasta conse­
guir, que artículo tan preciso á una sana y 
buena alimentación se halle al alcance de las 
clases jornaleras.
No se le ocultan al concejal que suscribe las 
dificultades con que ha de tropezarse para 
vencer las resistencias de los intereses creados 
á la sombra de causas diferentes y los obstá­
culos que han de ofrecer los escasos recursos 
de que se dispone para acometer aquellas re­
formas necesarias en I03 servicios municipales, 
que son ba3e para el abaratamiento d§l precio 
de consumo de las carnes, pero no duda tam­
poco que prestando á tan importantísimo pro­
blema el celo y atención constantes que recla­
ma, se alcanzará el fin apetecido en beneficio 
del vecindario y del agricultor ó ganadero, hoy 
distanciados entre sí por los intermediarios que 
atendiendo sólo á sus particulares interese^, y 
con grave daño de la salud púdica, hacen ob­
jeto de negocio abusivo artículo tan de primé" 
ra necesidad y sobre el que, aparte de pingües 
beneficios, gozan de utilidades extraordinarias 
que la ley otorga con fines bien distintos,
Para conseguir el objeto que motiva esta  
meción, extensiva é otros sríiculos tales como 
f.l pescad0? el pan, el aceite y la patata, el con­
cejal firmante tiene el honor de solicitar de la 
Excma. Corporación el nombramiento de un 
comisión especial denominada de abaratamien­
to de subsistencias, que consagrada al estu­
dio de las reformas que puedan realizarse á tal 
ffei, én los servicios municipales, vaya some­
tiéndolas á la superior aprobación del Qabüdo,
PASTILLAS BONALD
C l a r o  l s o r o » @ é d i c a s  c o t a  e s o s i n a
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ía garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afsnía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prl- 
viiegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña y en el extianjero.
Acanthéa virilis
PoligHcerofosfata BONALD — Medica 
meuto antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la * angre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthéa 5 peseta?.




(THOCOL CíNAM O -VA VA D ICO  
F O SF O GLICÉRICQ)
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumónicos, íaringo-fasingeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio  del frasco, 5  p esetas  
del autor, N á f ie z  d e  As?ee (antes Gorge-
Salas Capitulares de Málaga á 28 de Febre­
ro de 1910.—Jos¿Mx. Cañizares».
La anterior moción fué aprobada por el Ayun­
tamiento en sesión de 4 de Marzo de 1910, 
acordándose que la comisión especial que en la 
misma se propone se componga de siete seño­
res concejales y  designándose para constituirla 
á los señores don Manuel Cárcer Trigueros, 
don D iego Olmedo Pérez, don José M.a Cañi­
zares Zurdo, don Miguel del Pino Ruiz, don I 
Pedro Román Cruz, Don Antonio Valenzuela 
García y don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Tiempo es, en consecuencia, de que la co­
misión se ocupe del cumplimiento de su come­
tido, prestando un verdadero servicio á las 
clases trabajadoras de Málaga, y en general 
á todo el vecindario que acogerá con satisfac­
ción cuantas gestiones y trabajos aquélla prac­
tique, pues el encarecimiento, del precio, así 
de la carne como de los demás artículos, hace 
imposible la vida en nuestra población y  urge 
aplicar el necesario remedio.
pesdt Attteqqgra
L os amigos de Bores
Sr. Director de El P opular.
Querido y distinguido correligionario: Se re­
cordará que en las elecciones de Mayo último 
combatí á los candidatos cuneros, siempre que se 
contara con un hijo del pueblo que reuniera las 
condiciones necesarias de ilustración para que re­
presentara con acierto y dignidad los Intereses 
de su distrito, salvando, claro es, las grandes fi­
guras, porque éstas honran á sus electeros Con 
motivo de esto recibí una felicita ción del señor 
Bores Romero, que copio para que formen juicio 
los lectore* de El Popular de la fidelidad y de 
las ideas que sustentan estos señores que en un 
mitin prometieron, ante numerosa concurrencia, 
derramar hasta la última gota desangre por su 
causa.
«Madrid l.° de Abril de 1910.
Sr. D. Gaspt r del Pozo: Querido y distinguido 
paisano y amigo. Acabo de leer con mucho gusto 
la correspondencia suya en El Popular de Má­
laga. y me apresuro á enviarle mi cordial felicita­
ción por el patriotismo de usted al protestar de la 
imposición del candidato cunero que parece que el 
Gobierno impone.
La conducta de usted es la de te do buen ante 
querano, y no dudo que será secundado por su3 
correligionarios su noble proceder y patriotismo. 
No me inspira esta felicitación móvil alguno ing­
resado sino la justicia, reconociendo el patriotis­
mo de usted y de su partido,como de los republica­
nos de Antequera, que en la ocasión presente pue­
den estar en peligro la libertad é independencia 
de nuestra querida Antequera.
Con este motivo se complace de usted afectísi­
mo amigo y s, s. q, s, m.- funér Bores Ro­
mero.»
¡^Có.mo en las elecciones citadas vi en todas jas 
secciones de adjuntos ¿interventores á 1 ^ 'mis­
mos que en estas de farádula au* Zc na represen­
tado, le escribí al señor sobre esto, y juicios 
r0 r fa 6 me explicase el enigtní, con­testación que recj|jí ¿ vuelta de correo, que por 
*er muy extensa no copio íntegra, pero antes ha­
go constar que mi particular amigo don Pedro Al- 
varez, me felicitó en análogos términos.
«Distinguido amigo y paisano: 'Estoy conforme 
en absoluto con los juicios de usted. Precisamen­
te ayer estuve hablando con su ilustre correligio­
nario, señor Sol y Ortega, conviniendo en conde­
nar las artes vergonzosas puestas en practica 
por los padilliatas y aplaudí el propósito que él 
me manifestó de cooperar con sus amigos deja 
Diputación á la declaración de nulidad de las ver­
gonzosas elecciones ahí verificadas. No le extra­
ñe la conducta de algunos amigos míos, en apa­
riencia, arrimándose al señor Timonet, que llegó 
á Antequera como secretario y á espaldas mías 
fué nombrado, han creído en su buena fe sin co­
nocimiento suicida.
Hace protesta de la campaña de disfamación, 
que siemp -e condenó, como lo puede atestiguar 
el señor marqués de Zela y otros, en los t ños de 
1906 y 19C7, insistiendo en que cesara, sin conse­
guirlo. Sin embargo, he tenido que soportar que 
ante el pueblo, que de buena fe creía en mí, haya 
sido expulsado mi nombre por quienes pretendían 
suplantar el mío ante la simpatía popular. El pue­
blo ha sido engañado y muchos amigos, y yo he 
sido victima de repugnantes intrigas. Núuca au­
toricé que mis amigos apoyasen á los p% dillistas; 
si han triunfado es por la intriga y mala fe, enga­
ñando al pueblo. Confío en que este estado de co­
sas es esfímera. En cuanto á los procedimientos 
empleados, ios condeno de la manera más rotunda.
Mí ideal es que se respete en todos el derecho 
de ciudadanía y el respeto miituo. En cuanto al 
alcalde no me extraña su conducta, conociéndolo, 
lo tenía destinado para alcalde de Fuente Piedra, 
pero siempre con freno para que no se desmanda­
ra. Crea que he experimentado una gran amargu­
ra al ver por los suelos mi obra, y rodar en un día 
por la más ruines pasiones. Sí, condeno, virilmen­
te, los excesos que han. tenido lugar en Antequera 
á los que soy ageno por completo, obra de los pa- 
dillistas. Hora es ya que se quiten las caretas.
Siempre suyo afectísimo y amigo, Javier Boros 
Romero•.
Como nada de esto me sorprende, nada tengo 
due decir, y que que cala uno haga el juicio que 
los ex-amigos del señor Bores se merecen.
Suyo aftmo. y s. 8. d s. m, b., Gaspar del 
Pozo,
£a (¡aceta del día 20
Su m ario
Presidencia del Consejo de ministros:
Real decreto nombrando gobernapor civil de la 
provincia de Salamanca á D. Luis García Alonso, 
diputado á Cortes.
Ministerio de Gracia y Justicia:
Reales órdenes nombrando para los Registros 
de la propiedad de Sagunto, Ubeda, Viliareal, 
Baza, Navarcarnero, Utrera, Osuna y Boitaña á 
los Sres. García de la Torre, Sánchez Molina, Ló­
pez Carbonero, Navarro, Morell, Sánchez Latas, 
López González y Rato, respectivamente. 
Ministerio de la gobernaqioS:
Real orden nombrarlo oficial de quinta clase 
del Gobierno civil de Lérida á D. Luis Paulino dei 
Palacio y Céloria.
Administración central:
Marina.—Dirección general de navegación y 
pesca marítima—Aviso á los navegantes.—Gru­
pos 29 y 30.
Gobernación —Subsecretaría—Movimiento del 
personal del Cuerpo de Seguridad.
Fomento.—Dirección generar de Obras públi­
ca s—Servicio Central Hidráulico.-Aprobando 
ja di»t7íbucción del crédito del capítulo 22, articu­
lo l.°, concepto2.° del presupuesto de Obligacio­
nes de este ministerio.
Gran fábrica de canas de hierro y bruce
De ó?ilo: Compañía 7 (frente al Santo Cristo).
Venta s al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b trato que en parte alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
4ue más L a ralo vemfe.
Camas ara criados muy fuertes desde 15 ptas,
D epósito: Compañía 7
(FLente al Santo Cristo)
30 EL HÉROE Y EL CESAR
miendqs á Dios. Luego, armado de tu puñal y yo del mió 
nos batiremos como iguales. ».
—Sois tres contra mi.
—'Villano, me miras por el prisma de tus miserables 
ideas. Si logras matarme, Osorio y Lara te dejarán libre 
el paso.
—No lojiarian.
—Juradlo, amigos míes, que lo oíga bien este hom­
bre.
— Lo juramos—contestaron los dos con digusto.
— ¿Lo has oido? Arrodíllate y pide á Dios perdón de 
tus culpas.
— Sois más hábil que yo y me vais á matar.
—Entonces id por un cordel Osorio, y ahorcadlo á ese 
árbol. Yo os lo mando en nombre del emparador y de la  
justicia ultrajada.
—No, deteneos. Perdonadme, general. Yo os juro en­




Y el miserable sacó un cuchillo, confirmando de este 
modo su idea. Después añadió:
—Terrible emboscada me habéis tendido.
— Mientes. Ha sido la Providencia que te sentenció 
anoche al lugar de los réprobos, y e> ta mañana te acercó 
á mi para que yo realíce la primera parte de *u divina y  
justa voluntad.
__¿No me buscasteis?
—No; íbamos en dirección de la torre del Q qJ¡| re­
sueltos á sacar de su prisión %1 duque del Impero, á tu 
victima, feroz sicario, y lo que intentaremos en breve,
EL HER0E Y EL 0ESAR 31
-Sí él se hallara aqui, estoy seguro que me defende­
ría.
—Verdad es. Su nobleza de alma y bondad no tiene 
límites; por eso til te compadeeíste de él procurando ase­
sinarlo bárbara y cobard8merte cuantas veces hallastes 
ocasión.
—Era mi enemigo...
— ¡Tuyo! Basta de explicaciones. Arrodíllate y pide 
perdón á Dios. Por tu culpa está Silva prisionero á mu­
chas leguas de aqui, y por esa razón no puede venir á 
perdenarte. Tu vida pende únicamente de mi voluntad, y 
yo, menos generoso que él, con menos bondad, soy iae- 
xoiable con* los asesinos. Arrodíllate, miserable.
—No. ¿Para qué?
—¿Rehúsas implorar la clemencia divina?
—No ha de venir en mi auxilio, é invoco á Lucifer, 
que se halla más próximo y nunca me desoyó.
—Bueno. Atráele, que pronto cargará con t i  alma.
—¿Esos otros cumplirán su juramento?
— Un noble jamás falta á lo que ofrece, En guardia 
que caigo sobre ti.
—Ven, sepamos si un pobre beneficiado puede vencer 
á todo un general tan renombrado y valiente; pero 
esos...
La frase expiró en sus labios. Los dos tenían el cuchi­
llo en la diestra, se hallaban á dos varas de distancia, 
que cruzó Navarro de un salto, viniendo á caer á la iz­
quierda del jorobado. Este atravesó la falda del tabardo 
que su hábil enemigo le presentó, sin lograr tocarle á la 
carne, mientras aquél le Clavó su cuchillo en el costado 
izquierdo, deshaciéndole el corazón. Bermúdez exhaló un 
chirrido parecido aj de algunas aves de rapiña. Sus diej\«
M 'JL P  <P P  V JL A  M p i
lolsa de Madrid
:%Í s ^ s ló f i í i  o f i c i a l  d eB  e l la  
18 tí«3 FglBrerQ á® iSII
FONDOS PUBLICOS Dia 17
4 0$ INTERIOR 
Aplazo
Fin contente ....... .;...........
Fin próximo ________ ...
AL CONTADO
serle F 50.000 peseta3._.
» E 25.000 » ...
» D 12500 » „.
» C 5 000 » ...
> B 2.500 » ...
» A 500 • » ...
» Q y H  100 y 200...
En diferentes series..;......
4 0[0 AMORTIZARLE
Serie E 25 000 pesetas...........
> D 12-500 » ...
» C 5.000 » ....
% B 2.500 ¡» ....
■» A 500 »
gn diferentes aéries....;.....
5 0;0 AMOÉTIZaBLE 
Serie F >50.000 pesetas......
¿ E 25 OGG »
,> D 12 500 » ...
,» C 5.000 » ...
» B 2 500 » ....





H ispió* A m e ric a n o  '
VI. „ dt'ÓíjíitQEspañol á t  Crédito.....
C a s t i l l a '    --







>. x biigaciones ........
FERROCARRILES
acciones ferrocarril dei Norte 





» Madrileña de Elec­
tricidad 
$ íie Electricidad del 
Mediodía.......
Compañía Eléctrica Madrile- 
ña de Trsccíú^,..te,..
Idem idem $ Oi0....,.,.„.......... .
\JUNTAMIENTO DE MADRID
C. oiigadones de 250 pesetas 
•->tn de Erlanger y Compañía 
,*sra por resultas 
em por expropiaciones inte­
nor ........... ................... .
Llens Ídem en el ensanche 
Deuda de Conversión, y Obras 
Municipales al 4 1[2 por 10C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos__
Unión Española Explosivos.,. 
RAdulas. Hfeoatcarias 4 Q|0...„ 
itos Hornos de Vizcaya. .̂......
'onstrucc'C*'*®8 Metálicas,...,..
1 I.nión Resinerí Española ,
'ntón Alcoholera ^ spañola
5 0|0...± ¿ ....... ..............
A Duro Felguera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
Jéfonos ... ...... ............
Papelera Española, acciones 
éduíu*5 del Canal de Isabel II 
Diputación' provincia! Madrid
. CAJÍBIOS.
París. A la vísta, por.©#........




















































































P P A P E N A  y
Droguería Químico M t ó d a t
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Saf^gEi s u r t i d a  esa © p a c a t o s  y  p r e d s s s t e s  paas* as d e
Alcobsmetros—Areómetros y  Densímetros comprobados—Balones, fondo re­
dondo y  plano—Buretas—-Probetas y copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y crisoles de platino—Embudos—F rasquería—F ie le s -  
P iltros •—Lamparillas-—M orteros—Pinzas y  Pipetas graduadas—R eto rtas—Refri­
gerantes—Tablas de correcdda—Termómetros de todas clases—Tubos de seguri­
dad—Tubos de ensayos—Varillas huecas—A gitadores—Vasos de precipitar—Va 
sos de satu rar, etc., etc.
Gran surtido en filtros plegados, F iltres layados al ácido, Papel tornasol y 
Congo; y  reactíyos de todas clases empleados en la Análisis.










































M ogam & s á  lo s  su s e r ip t& r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b se rv e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s tr o  
p e r ió d ic o , se  s i r v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  l a  A d m in is t r a c ió n  d e  
ISSj' PO PU JLA M  p i t r a  q u e  p o d a -  
m á s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r re o s  
d e l a  p ro v in c ía -í ■
—Si me abandonas me mato.
A¡ oír la sentencia de ella, mi amigo son­
ríe complacido y me mira significadvamem 
te. Yo no sonrío, río y chanceo de su muer­
te, observando con qué ligera inconsciencia 
habla de morir esta mujer inconsciente por 
cuyo espíritu pasan las impresiones con la 
volubilidad que las olas por un lago donde 
no se desencadenan las violentas tempesta­
des. Ella me mira mientras chanceo, y unas 
veces ríe, y Otras se enoja y golpea el sue­
lo con su pie diminuto. Y que ría ó que ra­
bié con enojo de niña contrariada, siempre 
-vuelve hacia su amigo para decirle;
—¡Este, este tiene la culpa, sabes! ¡Pues, 
sépalo: como me abandones me mato!...
¿De qué tengo yo la culpa? ¿De sus fre­
cuentes enojos? Pero, ¡si los enamorados 
buscan los motivos de reñir por el placer 
de reconciliarse luego!... Sin embargo, ella 
presiente que yo soy el enemigo. Su certe­
ro instinto femenino—conservador del pre­
sente bien fugaz que quisiera perpetuarlo 
—lepreviene la distancia que infortuna, la 
sociedad y la vida han puesto entre ambos. 
La juventud y la piedad de él han llenado 
de flores ese divisorio abismó; pero el tiem­
po secará las flores, un viento escéptico las 
dispersará, y el abismo volverá á reapare­
cer. ELJa teme que yo sea el frío viento es­
céptico que hiele q avente las ilusiones de 
él, y  no se engaña.
—¿Todavía duda usted de que me ama? 
me pregunta mi 
—solas,
te que pasa?
El sigue en su duda, y yo en la mía.
Pero, he aquí un imprevisto suceso que 
desconcierta mis cálculo; y que me aconse­
ja la prudencia. En él reftaúráht donde ha­
bitualmente como, frer : ; al Mu- eo de Che- 
ny—en pleno Barrio i, ¿ti >so. come un gru 
pode estudiantes servios, .'presididospor 
un hombre de blanco bigote, ‘que debe ser 
padre de alguno de eüos. Durante varios 
días he echado de menos Ja ausencia de un 
joven de elegante porte, frente alta y dulce 
mirar. Ei camarero me ha informado hace 
un rato de su desaparición.
—¿Habrá leído el crimen, verdad?
—¿El de la rite Monge?
—E! mismo. ¡Qué lástima!... Veintidós 
años; rico; uno de los estudiantes más esti­
mados en la Sorbona. ¡Süs amigos decían 
que le esperaba un gran porvenir en su pa 
tria!... ■ •-q t ’J'
Al nombrar á sus amigos, mira á mis ve 
cinos y al caballero del fuerte y blanco bi­
gote.
—¡Pero el joven Miroslav!...
—Sí; es el que comía á su lado; la vícti­
ma de Blanca Bataille...
No he de repetir la historia, porque es la 
misma historia de mi amigo. Rompimientos 
y reconciliaciones, crisis nerviosas y abati­
mientos de la voluntad. Sólo que Blanca 
Bataille era más violenta que la amiga de 
mi amigo. Esta sólo amenazaba con matar­
se, y la otra prometía de matarlo; pero 
¿quién hace caso de esas amenazas?
Y anteayer al abrir el cuarto de Miroslav 
se lo encontraron tendido bajo la mesa, 
con la mano izquierda en alto, como si qui-
de tales despojos, 
y presto condene 
á ios que disponen 
así, de unos bienes 
que, á Dios les sean dadas, 
no les pertenecen.
Es tal la frecuencia 
con que esto-sucede, 
que dentro de poco, 
no han de verlo ustedes, 
en toda Is España 
no es fácil que quede,
F41£S todo lo roban 
*$todo lo venden, 
f  habrán de venderos 
y habrán dé venderme 
¡trn español so'o 
para que lo cuente!
Lsss didi
Los viñadores áúAube 
prudentes, se manifiestan 
y se lanznh ü, ia calle 
con nacionales banderas, 
en las cuales llevan títulos 
alusivos á la gresca, 
formada por un sencillo: | '
«¡quíteme usted esa cepa!»
Más tarde entonan el canto 
«La Internacional», con letra 
que los bravos chanipafteses 
han puesto de su cosecha.
Luego se nferebari á un mitin 
y allí con frases vioientss 
hablan, unánimemente, 
de imponerse por la fuerza.
Vuelven, otra vezólos gritos.
Gon unas hojas que encuentran 
de la contribución, hacen 
una magnifica hoguera, 
y á ella arrojan maniquíes 
que, fielmente, represestísn 
á Monís, el presidente, 
y á un senador que los veja.
amigo al quedarnos á ¡jsiese alejar la bala que le había destrozad© 
p m  lelCTáneo, y á su lado Bianca Bataijle con
Yo sonrío como pudiera hacerlo Mefisto- |°?ra bala en !a cabeza y debatiéndose agó­
teles, y le prevengo de los peligros á que en un mar de sangre, 
está expuesto; su juventud ajada; su por-1 Por sí ó por no, me he propuesto ante es- 
venir truncado; el rechazo de la sociedad ejemplo duro, no fomentar con mi con- 
española—en cuyo seno ha ÚV vivir—que \ ducta los caprichos ó las cualidades del 
no admite violaciones de sus usos, y menos ¡smor. Que {os enamorados se arreglen qô  
las que tienen su raiz en el corazón; su fu-[1110 puedan.
tura existencia de rató cuando tantas cuá- ] JVL CiGEs Aparicio.
lidades asocia para ser un vencedor que dé 
honra á su país. El, que es noblemente am­
bicioso, teme 4 este fracaso de su existen- 
hace solemnes votos de corregirse]
Q an cio si^ r©  C ó m ico
c ía ,y ____  ...
pero al desvío de él correspondie siempre 
—ría ó llore—la fúnebre sentencia de ella: 
—Si me abandonas me mato.
Mi amigo no cree que se mate—¡es tan 
raro y estúpido el matarse!—pero cree en I 
eí no fingido amor de eliq.
—¿Pero, lo duda usted?—me dice.
Yo sigo dudándolo, y él me describe los 
arrebatos de §u amiga, sus crisis nerviosas, 1 
-tus reacciones de abatimiento.., I
--Histerismo se llama esa figura—le ob* ] 
servo yo. . I
Ella íe ha contado su vida infausta, el J 
abandono de sus padres, el hastío del amor - 
mercenario en los cafés del Barrio Latino, 
su visión de un porvenir más digno, ampa­
rada contra ios horrores de la vejez yerta 
y contra las indignidades de la lujuria. |
—¿Por qué no será veraz?—me pregan- 
ta él. I
—¿Y por qué no será la enésima repetí-1 
ción de la única historia que todas cuentan? i 
¿El único y pobre artificio quedas C irces1 
del amor poseen para hechizar al caminan” i
¡N o h t t ju n ^ n f td ie !
Primer© unos cuadros 
de pintores célebres 
qué se van fcñ busca 
da ricos ingleses.
Después los tapices.
Más luaga, se teme 
por unp qrquetss 
que desaparecen,’ 
yy cual personaje 
de comedia, mienten 
la sprcha y resulta 
.que,.sg va» y vuelves,
Ahora son d^s libros 
que íe pertenecen 
á Viana, (sin Cárdenas) 
y ío3 feligreses 
da squeila psitoqulg, 
que es de ias que tienen 
mayor importsnein, 
gritan, pero fuerte, 
ai señor ministro 
para que Se enteré
Protestan de un atropello; 
y como la razón llevan, 
podemos decir nosotros 
que los dei Anhe, demuestran 
cómo y porqué ¡se las saube 
el champagne á la cabezal
Lv liíl. '•
Ü8? euad i*®
Como aquí no hay uno solo 
que sepa deis que trata 
y á iodos nos gusta andar 
por donde Dios no nós llama 
y no haciéndolo, negamos 
hi-ber nacido en España, 
cuna dei sabelotodo 
que nunca supo de nada, 
no creo que I mis lectores 
les parezca cosa extraña ,V 
que yo desde mi sección 
escriba cuatro palabras ; ;::i 
acerca del bello cuadro 
que don Fernando Lacada \
lia expuesto ayer, d ie z  Morgantí, 
Tiene, lector, asta tabla 
que ha manchado don Fernando, 
una insuperable gracia.
Adornando un aítariio 
dos percheleras muy guapas 
están, en modesta iglesia 
galantemente ayudadas 
por ei sacristán y dos 
monaguillos; flor y nafa 
éstos, de nuestra gdfemia\
¿3a que libra batallas 
en el Guadalhorce y vive 
desde Junio en esas playas 
de Dios, pom¿ado?e'ei cuero 
rugoso como una pasa, 
permaneciendo dos horas 
ó tres, ó cuatro^ en el agua.
E! colorido, up acierto.
La luz, fielmente copiada.
Las posturas: da los chicos 
y sus caras... ¡muy saladas!
Aquello §si¿ respirando 
n^uraUdadi h& kaísa 
de las segundas materias 
ó primeras, que escaparan 
á la vista de epté lego, 
puede eí lactVíf compf obarlag 
yends á la calle de.LsripE ’. 
á ver el cuadro. Eso basta 
para que opinen conmigo.
Mi aplauso más éntuifllíi 
para el artista excelente, 
para Fernando Laesrra.
UR joven qu» progfésos 
visibles y que trabaja 
qon raro aprovechamiento 
y una admirable constancia.
PEPETIN.
Y BL mSAR EL HEROE Y EL CESAR
tes ehoearon varias vsces, cayendo en tierra  atravesado 
j  sin poder pronunciar una sola frase.
— ¿Os ha herido?—le preguntaron á ia vez Glorio y  
L ata , llegando al sitio de la pelea.
—No—contestó el general, sin demostrar alteracic-a. 
—Rompió únicamente mi tabardo.
—¿Y el jorobado?
—Mirad como tiemblan sus carnes;, es el estremecí- 
mieneo que causa la muerte. Ved sa rostro. ¡J|$ús qué 
gesto tan  horrible!
Y ios tres volvieron la eara con disgusto.
" E i contraheeho cgtiró su cuerpo, contrajo el rostro, 
abaró la boca y, haciende una gestigulación aterradora, 
cerró ios ojos para no volverlos á a lb ir. Peco después 
comenzó á perder el calor, ss  piel fué palideciente, que­
dando bañado en la sangre que habla vertido.
Osorio dirigió á la cabaña y, hallando los útiles 
necesarios, hizo al pie de un árbol la correspondiente zan­
ja , en la que depositaron el cadáver.
Luego cogieron la tierra  ensangrentada y la  echaron 
también á la fosa, que cubrieron por completo, apisonan­
do ei terreno cuanto les fue posible, hasta no dejar ras­
tro  del acontecimiento que acababa de tener lugar,
Acto continuo se dirigieron los tres á la cabaña con la 
cabeza inclinada, tristes y  sin expresar frase alguna. Se 
echaron sobre el heno,, y media hoya, después dormían juu- 
to á los co ntrabanáistas. L a fatiga que sufrieron duran­
te la noche anterior y las emociones de la mañana los rin ­
dieron, sobreponiéndose á la idea dei terrible desafío y 
m uerte que pr esenciaron dos y ejtcuió el tercero,
á los maestres, dudó acabando por contestar con voz en­
trecortada:
—¿Es cierto lo que decjá, ó fue una broma harto  pe- 
SE.da? v
—Te concedo algunos minutos de vida, y en ellos 
quiero canvQíiserte de que soy quien acabo ds expresar. 
¿Recuerdas las preguntas que te dirigí en el castillo de 
Monteagudo, ta  siíeMÍó, los votos qué lancé y el despre­
cio con ques dispuse tu  cura? ¿Te acuerdas de la noche 
que me hicistss fuego en Madrid, yendo yo á la izquierda 
del conde de Santomera, y llevando gabán efe pjfeles. ban­
da roja, ropilla de tercíetelo negro y chambergo con plu­
ma esevrn&da? «Fuego», exfclafmaite, mirando luego el 
destrozo de las balasj,y cuanuo vistes que mi espada da­
ba fin dé tus sicarios, emprendíales la retirada, .cayéndo­
sete de las manos el puñal.
El contrahiQho sintió un temblor nervioso que le p ri­
vó hasta d d  uso de la palabra. Navarro había perdido su 
forma ruda y aspecto de soldado para convertirse en el 
terrible general, que no tardó en reconocer JBermúdez, á 
pesar del traje y barniz que te cubría. Asi es que cayó de 
rodillas, sin poder expresar o tra fiase.que:
— ¡Piedad!..,
—Tu cinismo se iguala á tu.cobardía, torpe aseiino. 
Quiero, no obstante, ser generoso contigo; que eí que seas 
el primer malvado del universo no prueba que yo "deba 
descender un linea. Voy á honrarla de un me do que no 
pudiste imaginar.
El jorobado de puso t-i píe y,' ''¿largando los brazos, 
áñadió:
-Si? par Dios, compadeceos de mf
— Te concedo un cuaito 
T9M0 W
M,ora para que te eneo^
Stioesures de Lino delCampo
ÜJimmarimé j . Doknmím
“la U f e  Pifia Él i r  É, “la Paífelear lirios 1
Local moutado expipt'feso para la venta al detall de vinos y licores. Calle Mariínsz de Ja Ve»n 
Inaugurado recíeittemente 6 instalado con coafart y lujo. Bebidas selectas de tedas clases y. -------- ..... {: . „ - . " {• / •. , cí - i :  y Vinos
de las mejores marcas.
Desde las tres de la tarde se tirma variados Sanv/Ich de jamón, queso, anchoas, pate d¿
•te., bizcochos c. n mermelada inglesa y champagne ¿ la copa. ■ ;
P á P g s n f »  p r é p ó ^ d o  pos® ©I f.ag*5Siae.é.3Jit?©©
LA ANISHARINA es el purgante más sgradable da cuantos se conocen.
, , ■ •-• . , ,.w ... ■• «.-lis • cct?° unaverdade­ra golosina.
Todo el que se purgue una vez con LA ANISHARINA, Is preferirá siempre á los demás oarMtl 
íes; tanto por eu sabór agradable, cuanto per sus seguros efectos purgativos. ■ s40'
]Las
desmiés
personas bl ios?as beban hacer uso de LA ANISHARINA tomando UN PAP&L e’ primer d's- 
 en día? a|_te?r. s, U5j tercio del papel; y así resultará an verdadero extirpador de ia bilis. >;y
mos
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias-y Droguerías á 9$ Céntl- 
 EL SOBRE.
P e d id  s ie m p r e , A n is h a r in a  P u r g a n te  
Unico concesionario para su venía al por mayor: José Guzmán Mlr
s a n t a  M a p fa
Vapores correos alemanes
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba v
Sajldaz íijas de Málaga los días lépete cada mes para Habana, Vs
M u S líffa llí.” m 'ÚmCGnsignatí5r*:í33 W  Viuda ds Vicente Baquers y C,
Cl Cíase atetara!
Es de sumo interés k  siguiente circular que 
publica en e l Boletín Oficial de ayer la Sec­
ción provincial de Estadística:
«Rabiándose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación dei 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día" 1,° de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación dé! 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años de edad ó dé 
que los cumplirán antes del 6 de 'Mayo de este 
año y además otra certificación deí Alcalde del 
respectivo Ayuntamiento de constar en el mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate de individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho certifica­
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
su defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos del mismo térmi­
no han declarado bajo diligencia firmada por i
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el r.q- 
drón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Censo en la oficina de Estadística hesita ía 
fecha indicada de l.° de Abril, queden presen­
tar ¡a oportuna redamación ante ia Junta mu- 
cipal dei Censo electoral desde eí 25 des men­
cionado Abril a! 5 dé'Mayo inmediato, ambos 
inclusive, en que estarán expuestas al público 
las listas de inclusiones y. exclusiones,
Málaga í l  de Marzo de 3911,—El Jefe de 
Estadística, Manuel Sturla.»
¡De ningún modo! ¿Creen ustedes q 
vuelto loco?
-  Casimiro Perier lo ha hecho po
—•¿Casimiro Perier?
—¿Duda usted de nuestra palabra?
Prolongóse la discusión por espac,„ u, 
nos minutos, /  al fin el buen hombre se dei 
desnudarse.
II.
Pero apenas estuvo en cuefos se ov 
la puerta
Uno de los alumnos fué á ver quién i 
llamaba,
—¡Calla! Madama Adam! ¡Pase us
^ T E S  ¥ . J f
ci cafre ú
El drama que voy á referir ocurrió á mediados 
del mes de Marzo de uno de estas últimos años.
Nada permitía presagiar los hechos horribles 
que Iban á suceder en Ja" calle de Bonaparte.
Eran las nueve de la mañana, y los alumnos di­
rigíanse lenta y tranquilamente á !a Escuela de 
Bellas Artes.
A las nueve y cuarto, un hombre de edad ma­
dura y de aire bonachón entraba en el patío de la 
Escuela y se hacía indicar e! estudio Geróme.
Llamó tímidame ó la puerta, y á los pocos ins­
tantes, durante los cuales se oyeron en el estudio 
cuchicheos y pasos ahogados, una voz grave fe. 
dijo: 1 * ;v; :■
—¡Pase usted!
Pero, apenas hubo entrado ene! estudio, un 
balde, lleno de agua, colocado en equilibro sob e 
nuestro hombre, le inundó de pies á cabeza, en 
forma de Inmensa ducha.
Los alumnos se precipitaron sobre él y le die­
ron toda clase de explicaciones, alegando que le 
habían tomado por un compañero, lo cual no era 
cierto, toda vez que le habían visto por una ren­
dija antes de decirle que pasara adelante.
Después, á fin de secar al inundado, le hicieron 
quitar la levita, el chaleco y el pantalón,
Mientras la ropa se secaba junto é la estufa, lo 
cual exigió algún tiempo, los alumnos interroga­
ron al pebre señor.
Era éste el tío de uno de los chicos del estudio 
que hallándose de paso en París, iba á visitar á su 
sobrino.
—Su sobrino de usted no vendrá ha-.tu las die? 
-Ie  contestó uno de los muchachos.—Padece «fea 
enfermedad que le impide levantarse temprano 
—¿Está enfermo?
—No es una enfermedad So que tiene; es una 
modista.
—¡Ah!—exclamó el tío -¡Pero  qué calor hace 
aquí! -
-N o  se puede apagar la estufa á causa del mo­
delo.
—¿E! modele?
- S í ,  señor. Hoy lo será Pavis de ChavunneW 
miembro del instituto.
-Y o  creía que esa era gente alquilada..
-¿P ero  no ve usted que se trata déla Escuela 
ue Bellas Artes? Los más ílust e3 personajes vie­
nen aquí á inmortalizarse. ¿Quién diría usted que 
es el representado en el dibujo de la izquierda? 
—No sé...
—Mr. Cor.atans, el antiguo ministro,
—¿De veras?
—Sí; ese otro que se rasca la oreja es Casimiro 
Pener, expresidente de la República. Peto es 
muy molesto el concurso de esas celebridades 
porque no suelen acudir ai estudio con la debida 
puntualidad. ^
-  Me parece que hemos perdido el día -  excla­mó uno, lo
¡Ah!—dijo otro.—iSi usted quisiera podría 
prestarnos un gran servicio! V Un
• bfeguhtó^teófprendido ei provinciano.
—No, señores—dijo un tercero ,-ta l vez este
—Alcalde de Feríanby.
, r - ; w l !< S ^ sle<1^ lcs5¥ ’ ya es otra, cosa! ¿Quiere uSiSd servirnos de modelo?
- ¿Yo de modelo?
—exclamó, sin abrir del todo la puerta 
cual no había nadie absolutamente.
—¡No, por Oios! -rugió el tío, ate 
Idea de encontrarse de aquel modo 
de una mujer.—¡Ocúltenme ustedes 
Uno de lo?, alumnos abrió un enor 
obligó á esconderse en él, diciéndoU 
—¡No tenga usted cuidado! Antes 
tos habremos despedido á esa señe:
Los alumnos cerraron el cofre y 
precauciones lo bajaron á la calle y fo 
en la acera, ante una elegante cssa 
haber abierto la cerradura.
Como era natural, quedáronse luego en 
vación no lejos de aquel sitio, para ver 
ocurría.
El buen hombre, que no había compre 
da de lo que pasaba, esperó paciente 
menta en que acudieran á abrir el corle, 
ra ro  al cabo de un cuarto de hora si 
sacar la cabeza y,, al ve-se en ja r 
Terrible gdto de angustia.
—¡Ah!-exclamó una anciana que pa: 
acera opuesta.—¡Un aparecídoh..
í  se desmayó en brazos de Jos a 
desternillaban de risa.
Mientras los chicos llegaban á la
S ¡ S #  V »  hablaba
ohstrala í- -'e’ tr°Pezi>ron con el opsti aía > u acera.
t "'¿Q ué será esto? -preguntó uno d 
tes á su compañero.
-N o  lo sé.
L 03 alumnos se acercaron a’ grupo qt 
mente se había formado. “
—¡Hay que abrir el cofre!—dijeron los 
paies^
—Es posible que esto sea una máquin¡
—mormu ó uno de I03 alumnos.
Esta suposición afermó á los agentes 
ridad, ios cuales añadieron:
—Sí, lo mejor será ir ó dar parte 
de policía.
Y uno de elios se disponía á 
nido, mientras^! otro vigilaba 
cuando la anciana, que, réstablecií 
salir de la farmacia, dijo á los mu 
taba segura de haber visto mome 
cabeza cortada que surgía del sinic...
—¡Pues entonces no sera esto una 
lernal!—dijo uno de los agentes.
—¡Para mi es posible que se trafe 
dio!—repuso el otro.
-¡N o hay más remedio que abrir 
dió el primero.
Y fué á levantar la tapa, cuando 
rior surgió una voz temblorosa decía:
.Ar lh!0’ por ^ íos! ¡Q«e me entre i No abran ustedes, señores, no 
¡i-stoy completamente desnudo
....................— d e  —
Félix I '
Situados, en las calles Sebastián 
Moreno Carbonero y Sa£
En I0 3  almacenes de- estacase . 
saldos en tejidos lanas pora caballí 
c:n 50 por ciento de ventaja.
Surtí 3o completo para la tempori 
en céfiros, batistas, tejidos noveó 
ñora, crespones, vuelos bordadas y
Sección especial de géneros de 
negroyce jdr, degergás vicuñas i 
precios v8ntajosíslmc3.
Dníes algodón hilo para caballero y 
toda su escala.
Para coiruirav con «una economía ue w  
peTetas ° S m^nt° neS de cre8pón n€«Sroír» defde2C
Sección para Semana Sania. - 
a-^sgro y blonda desdé 4 pesetas..
•ir tí culos negros en crespones vuelas y armure3_ -----wo V.n ucoj;ujico VUíiao
brochados en lana y seda desde lo r..»—  
nuco.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro
a 10 pesetas piezas de 20 metros.
late e con?®?€Í°*nafl t faf®3 de 40 pesetas en ade*
dgi $qi &¡eñor‘ '^ e51sa U3ÍecI *a bondacj de
o  •- íH'c AY t S'tn ?á@3?!ww
/v- . -Ai l.' ',-T: f-Y. i—
